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 التجريد
 gnihcaeT lacorpiceR التعليم، فّعالية تطبيق نموذج :324خيرمان مولانا، 
لتًقية مهارة القراءة لطالبات الفصل العاشر بمدرسة "منشأ العلوم" الثانوية 
: الدكتور إيني بورواتي الداجستير، 3داجا بسيان بميكاسان. الدشرفالإسلامية سنا
 : الدكتور أالناجب الداجستً.4الدشرف 
 ، مهارة القراءةgnihcaeT lacorpiceR، التعليمالكلمة الرئيسية: نموذج 
يحتاج تعليم اللغة العربية إلى النموذج التعليمية لتحسين عملية التعليم 
ناقصا وبالخاص  التعليمولتحقيق النتيجة، على الواقع أن استخدام نموذج  التعليمو 
في مهارة القراءة. معظم الطلاب يشعرون صعوبة في القراءة ومفهوم النص. ومع 
ذلك، أن استخدام نموذج التعليمية ممّل وغير الدتنوعة فأقّل حماسة أو دافع 
يبحث عن فّعالية  تطبيق نموذج الطلاب لتعليم الدواد الدراسية. اراد الباحث أن 
لتًقية مهارة القراءة لطالبات الفصل العاشر  gnihcaeT lacorpiceRالتعليم 
بمدرسة "منشأ العلوم" الثانوية الإسلامية سناداجا بسيان بميكاسان، بقضايا 
كيف كفاءة مهارة القراءة لدى الطالبات الصف   -3البحث فكما يلي:
 lacorpiceR التعليممهارة القراءة بنموذج كيف تطبيق تدريس   -4العاشر؟
كيف فّعالية تدريس   -5لتًقية مهارة القراءة لطالبات الصف العاشر؟  gnihcaeT
لطالبات الصف العاش؟.  gnihcaeT lacorpiceRم يمهارة القراءة بنموذج التعل
أما طريقة البحث التي استخدم الباحث ىي الطريقة الكامية، وبنود البحث 
 " tset-T"لدقابلة، والدلاحظة، والوثائق. وبيانات البحث باستخدام اختبار منها: ا
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ز 
 
طالبة الصف العاشر بمدرسة "منشأ العلوم" الثانوية الإسلامية  55على الرغم من 
 سناداجا بسيان بميكاسان.  
لتًقية مهارة  gnihcaeT lacorpiceR  التعليمكانت فّعالية تطبيق نموذج 
ف العاشر بمدرسة "منشأ العلوم" الثانوية الإسلامية. وأن القراءة لطالبات الص
=   )ot < tt(  tt أكبر من otيعرف أن   "tset-T" التحليلية باختبار  نتيجة من
مردودة،   )oH ( )فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 852.4>686.8<
 مقبولة. )aH ( والفرضية البدلية 
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Abstrak 
 
Herman Maulana, 2018, Efektifitas Penerapan Model Pembelajaran Reciprocal 
Teaching untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa Kelas X di 
Madrasah Aliyah Mansyaul ‘Ulum Sanadaya Pasean Pamekasan.  
Pembimbing 1: Dr. Eni Purwati, M.Ag. pembimbing 2: Dr. H. Aan Najib, 
M.Ag. 
Kata Kunci: Model Pembelajaran, Reciprocal Teaching, Keterampilan 
Membaca. 
Dalam mempelajari bahasa arab diperlukan model pembelajaran yang 
mampu menjadikan kegiatan belajar semakin baik dan meningktkan hasil 
belajar. Namun, dalam kenyataannya pengunaan model pembejaran masih 
sangat kuranag khusunya dalam mmepelajari maharah qiro’ah. Sebagian besar 
siswa merasakan kesulitan dalam maharah qiroa’ah serta memahami teks. 
Selain itu, penggunaan model pembelajaran yang membosankan dan kurang 
variatif menjadikan siswa kurang bersemangat atau tidak termotivasi untuk 
mempelajari materi pelajatran. Untuk itu, peneliti memerlukan perencanaan 
kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan awal, inti, 
dan akhir dalam menerapkan model pembelajaran Reciprocal Teaching untuk 
meningkatkan keterampilan membaca siswa. 
Melalui penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui 
efektifitas penerapan model pembelajaran Reciprocal Teaching untuk 
meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas X di Madrasah Aliyah 
Mansyaul ‘Ulum Sanadaya Pasean Pamekasan, dengan rumusan masalah 
sebagai berikut: 1. Bagaimana kemampuan membaca siswa kelas? 2. 
Bagaimana penerapan pembelajaran maharaah qiroa’ah  dengan menggunakan 
model pemelajaran Reciprocal Teaching untuk meningkatkan keterampilan 
membaca  siswa? 3. Bagaimana efektifitas penerapan model pembelajaran 
Reciprocal Teaching untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa ?. 
adapun penelitian ini  adalah penelitian kuantitatif melalui instrument penelitian 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data yang 
diperoleh dari 33 siswa kelas X di Madrasah Aliyah Mansyaul “Ulum Sanadaya 
Pasean Pamekasan, maka digunakan T-test. 
Terdapat efektifitas penerapann model pembelajaran Reciprocal 
Teaching untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas X di 
Madrasah Aliyah Mansyaul ‘Ulum Sanadaya Pasean Pamekasan. Melalui hasil 
analisis T-test diperoleh nilai T- hitung lebih besar daripada T-tabel yaitu : 
6.464 > 2.036. Sehingga menunjukkan bahwa Ho ditolak sedangkan Ha 
diterima. 
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث .أ 
بشأف  ٖٕٓٓعاـ  ٕٓيوافق لأحكاـ القانوف رقم   
نظاـ التعليم الوطتٍ، أف التعليم ىو جهد كاع كمعتمد  لخلق جو من 
نشاط إمكانات نفسو. التعلم  كعملية التعلم الذم يريده الدعلم لتطوير 
من حيث مكونات التعليم مؤثرة جدا في عملية التعلم لتحقيق أىداؼ 
ىاـ في عملية التعليم. لذلك، برتاج إلى  التعليم كالدعلم الذم عنده دكر
. تعليميةسائل الالك ك ، كأساليب التعلم الأساسية النظر عن عناصر التعلم
بد عليو أف يتم أربع . كلابالتعليم ىو نزاضر الدعلم العلـو لطلا
كضائف كىي بزطيط كتنظيم كتوجيو كتقييم. لا تتم الدعلم عن التعليم. 
التعليم ىي علاقة بتُ الدعلم كالدتعلم . كلذلك، كضيف الدعلم أف يكوف 
 ٔ.بلطلاافاظة كالذاكرة حمربا في عملية الإ
تعليم اللغات، فيها تعليم اللغة العربية. متعلقة الدهارات اللغوية 
كىي مهارة الاستماع كمهارة الكلاـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة. قاؿ 
الدكتور لزمد عبد القادر أحمد، أنذية الدهارات اللغوية كىي مهارة 
تعلموف الذين القراءة. مهارة القراءة لو دكرا نذا في ترقية اللغة العربية. الد
                                                           
 ٗٗ. (ٜٜٛٔ جامعة الدنصورة،:مصر) ، تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بو ارشدم أحمد طعيمة ٔ
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لا يتقنوف مهارة القراءة، سوؼ تواجو عقبة كبتَة للحصوؿ ترقية 
 ٕ.مهارات اللغوية أخرل
الدرس من  اللغة العربية ىي إحدل الدرس بالددرسة. كىي
اللغة الأجنبية التي ينبغي للطلاب  اف يتعلموا بها . ك ىي موجودة 
معة. ك ىي التي لذا اربع بددرسة الإبتدائية ك الثانوية ك العالية حتى الجا
 مهارات.
ككاحدة من مهارات الدهمة التي نشلكها الطالب ىي مهارة 
القراءة كما نعلم أف الغرض من القراءة ىو البحث من الدعلومات 
كالحصوؿ على ذالك, تشمل المحتول كفهم معتٌ القراءة. يتوقع القارئ 
الدعلومات التي قادرة على قراءة جيدة,حتى كاف القارئ قادرا على فهم 
يصوبها الكاتب. لذالك قراءة ليس مهارة التي تدعم النجاح في التعلم 
بالددرسة فقط بل ىي الدهارة التي نرب  أف نشلكها الطلاب في الحياة 
 المجتمع عندما التعلم في الددرسة أك بعد الإنتهاء من التعليم في الددرسة.
في ارات خصوصا أىداؼ تعليم اللغة العربية التي لذا اربع مه
 الطالبأف يفهم  من اىداؼ مهارة القراءة ىو لقراءة. الأكؿمهارة ا
أف تزداد سرعتو فى  الدعتٌ العاـ كالتفصيلي كالضمتٍ من السياؽ. الثاني
أف يضع عنوانان  القراءة الصامتة كطلاقتو فى القراءة الجهرية. الثالث
مناسبان للفقرة. الرابع أف يلخص ما قرأه لزددان الأفكار الأساسية. 
                                                           
 ٖٕٓ(   ٜٕٓٓالعربية للجميع، : ) إضاءاتعبدالرحمن بن إبراىيم الفوزاف،   ٕ
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أف  أف يذكر مرادؼ الكلمة كضدىا كمفردىا كجمعها. السادس الخامس
 يرغب القراءة الحرة فى الدكتبة.
 للأسف، كثتَ من طلبة في الددارس الإسلامي يشكوف
 بهارة القراءة.كثتَ من طلاصعوبات التعليم اللغة العربية، كخاصة في م
لفهم لزتويات القراءة. لداذا؟ لأنهم لا  وايستطيعوف لقراءة كلكنهم صعب
 بيعرفوف معنىها. كىذه الصعوبات بسبب عدـ الإرادة كالحماسة لطلا
كبسبب الدعوقات كالتحديات التي تواجهها في  .في تعليم اللغة العربية
 :بجهة طلا تعليم اللغة العربية. كالعامل الأكؿ من
 في تعليم اللغة العربية. بنقصاف إرادة الطلا )ٔ
 في تعليم اللغة العربية. بعدـ كفاءة الأساسية لطلا )ٕ
في اللغة العربية ىي متنوعة. كىذا بسبب  بأساسية طلا قدرة )ٖ
 الدتنوعة. بتعليمية الطلا خلفيات
 ثانيا، من جهة الدعلم ك أدكات التعليم :
علم الدعلم قراءة ي. عندما بطلاالتفكتَ  قلة الدعلم لتًقية مهارات )ٔ
بالذدكء   كجلس الطلاب بنص أما الطلا جميتً قرأ ك ياللغة العربية، 
  كيسمع
 التي يستخدمها الدعلمندوذج التعليمقلة  )ٕ
مدرسة "منشأ العلـو " الثانوية سناداجا بسياف بديكاساف في 
ة ملإعراب الكل لطلابيدع الاستاذ ا بطريقة التقليدية  لطلابيدرس ا
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ّب برلا حتى فرصة للمناقشة أك الأسئلة لطلاب ليسالنحو، كتعليم 
القدرة  على قراءة النص لدل الطلاب لا يزاؿ أقل في الفصل.  لطلابا
من الحد الأقصى يسبب بو العوامل منها ىي قلة استًتيجيات التي 
يصبح يستخدمها الدعلم في التعلم نص القراءة ( مهارة القراءة), حتى 
الطلاب  أقل نشاط أثناء عملية التعلم كلم تتطور فهم الطلاب. 
انخفاض القدرة في مهارة القراءة لدل الطلاب يسبب أيضا بانخفاض 
 الدافع مصلحة الطلاب في القراءة.
بالإعتماد على دراسات السابقة في الددرسة منشأ العلـو 
ة الدختلفة منها، كجد الباحث الدشكل يكاسافبدسياف بالثانوية سناداجا 
يستخدـ الدعلم طريقة المحاضرة ك التدريبات اللغوية، كنقصاف إرادة 
للدراسية. بحيث  الباتالطلبة في تعليم اللغة العربية، أقل نشاطة ط
كلم  لطلابمشاكل أخرل مثل نوعة قدرة  الباحث ذلك، كما كجدىا
تعليم .كل ما يؤدم إلى انخفاض الباتيتم القدرة على التعاكف بتُ ط
. كىذا بسبب عوامل لستلفة كىو لم لطلاباللغة العربية كنشطة كثقة 
الإرادة  الباتبجد، كأقل سعادة طلبة لقراءة، كنقصاف ط البةط تدرس
يستخدـ الدعلم في عملية التعليم  ذمال كندوذجربية، عتعليم اللغة ال في
 .الرتابة
ىو إستخدامو  بلدعلم لتًقية إتقاف طلااجهود  كإحدل من
لتًقية مهارة القراءة ىي ندوذج التعليمالجديد. كإحدل من ندوذج التعليم
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 lacorpiceR  نموذج التعليمب.  gnihcaeT lacorpiceRندوذج التعليم
نشطة في حتم الدشاكل التي تواجو   ن ّكيأف  لطلابيتطلب ا gnihcaeT
نشاطة  على  gnihcaeT lacorpiceRندوذج التعليمكل لرموعة. تزكؿ 
 لطلابتطلب اي، gnihcaeT lacorpiceR  ندوذج التعليم ا. بهذلطلابا
  نشاطا كتعاكنا. ن ّكيأف 
ظرنا إلى أنذية ىذه الدسألة يلتـز الباحث إلى إجراء البحث ن
لتًقية مهارة  gnihcaeT lacorpiceR بعنواف "تطبيق ندوذج  التعليم 
 الإسلامية الثانوية "العلـومنشأ "درسة الدالعاشر  في الصف القراءة 
 يكاساف"بدسياف بسناداجا 
 قضايا البحث .ب 
باستخداـ ندوذج التعليم  مهارة القراءة بزطيط تدريسكيف  .ٔ
الصف العاشر  لتًقية مهارة القراءة لطلاب gnihcaeT lacorpiceR
" أ " في مدرسة "منشأ العلـو " الثانوية الإسلامية سناداجا بسياف 
 بديكاساف ؟
 lacorpiceR نموذج التعليمتطبيق تدريس مهارة القراءة بكيف  .ٕ
الصف العاشر بالددرسة  لطلابلتًقية مهارة القراءة  gnihcaeT
 "منشأ العلـو " الثانوية الإسلامية سناداجا بسياف بديكاساف ؟
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 lacorpiceR نموذج التعليمكيف فعالية تدريس مهارة القراءة ب .ٖ
سة "منشأ العلـو " الثانوية الصف العاشر بددر  لطلاب  gnihcaeT
 الإسلامية سناداجا بسياف بديكاساف ؟
 أىداف البحث .ج 
 ىداؼ التي يريد الباحث الوصوؿ إليها في ىذه الدناسبة, ىي:الأ
بزطيط تدريس مهارة القراءة باستخداـ ندوذج التعليم لدعرفة  .ٔ
لتًقية مهارة القراءة لطلاب الصف العاشر  gnihcaeT lacorpiceR
مدرسة "منشأ العلـو " الثانوية الإسلامية سناداجا بسياف " أ " في 
 بديكاساف
 lacorpiceR مينموذج التعلب تدريس مهارة القراءة لدعرفة تطبيق .ٕ
فصل العاشر في الددرسة ال لطلابمهارة القراءة لتًقية   gnihcaeT
 يكاساف بدسياف بسناداجا  الإسلامية الثانوية "منشأ العلـو"
 lacorpiceR نموذج التعليمب فعالية تدريس مهارة القراءة  لدعرفة .ٖ
 العاشر في الددرسة منشأ العلـو الثانوية الصف لطلاب  gnihcaeT
 يكاسافبدسياف بسناداجا  الإسلامية
 منافع البحث .د 
للجامعة: أف يكوف ىذا البحث لتطوير كزيادة خزنة العلـو  .ٔ
  ميالتعل  ندوذجتطبيق " كالدعارؼ فى المجاؿ التًبوم خاصة في 
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" في دراسة اللغة العربية لتًقية مهارة gnihcaeT lacorpiceR
 القراءة.
لرئيس الددرسة: كنشكن استخداـ نتائج ىذا البحث لتحستُ  .ٕ
 تطوير تعليم اللغة العربية.
للمدرسة ك الاساتيذ: كنشكن استخداـ نتائج ىذا البحث   .ٖ
   عليمندوذج الت التعليمية "  نموذجالكمصدر في تصميم 
" في دراسة اللغة العربية لتًقية مهارة   gnihcaeT lacorpiceR
 القراءة.
  فاء بعض الشركط للحصوؿ على الشهادةيللباحث: لاست .ٗ
فى كلية التًبية من قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة   ).dP.S(
 الإسلامية الحكومية سونن أمبيل سورابايا.
 مجال البحث وحدوده .ه 
 ىذا البحث بالحدكد التالية :بردد الباحث 
 الحدكد الدوضوعية .ٔ
تطبيق  فعالية  ىذا البحث العلمي في وضوعالد الباحث حدد
 لتًقية مهارة القراءة.  gnihcaeT lacorpiceR   ميندوذج التعل
 الحدكد الدكانية .ٕ
منشأ في الصف العاشر الددرسة " ىذا البحث العلمي لجر أ
 يكاسافبدسياف بسناداجا  الإسلامية الثانوية "العلـو
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 الحدكد الزمانية .ٖ
 ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ ىذا البحث العلمي السنة الدراسية لجر أ
 توضيح الموضوع وحدوده .و 
لزيادة شرح  , الباحث الدصطلحات في موضوع ىذا البحث العلميبّتُ 
 كما يلي:  ,لى القارئتُإ فالبيا
 ٖ.صناعي من فّعاؿ مصدر:   فعالية .ٔ
بدعتٌ  ,تطبيقا -قيطب ّ -قمصدر من طب ّ :  تطبيق .ٕ
 ٗتنفيذ.
: ىو تشمل غرض التعلم ك استًاتيجيتها  التعلم  ندوذج .ٖ
 ٘كطريقتها.
الذم ندوذج تعليمي  :  gnihcaeT lacorpiceR  ندوذج التعليم .ٗ
 الدواد التعليمية اختتم كىي:الذاتي، أربعة استًاتيجيات فهم  يطّبق
اكتسبها التي فهومات الدشرح ك  مع إجابتهاالأسئلة  ك تركيب
 ٙ.بعدىا الأسئلة التي سوؼ تعطى للطلاب تنّبأ ثم لطلابا
                                                           
 ٖٕٚ)،  ٕٕٔٓ(بتَكت، دارالكتب العملية، القواعد الأساسية للغة العربية، السيد أحمد الذاشمي،    ٖ
4
 ,kirsuM luraD : turiB ( barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,ful’aM siwuL 
 595 ,)9891
5
 ajawsA:atrakaygoY(,narajalebmeP ledom mad igetartS ,numilagN 
 6102,odniserP
6
 ledoM niasedneM ,ynabaT-la radaB unbI otnairT 
 79)5102,puorG aideM adanerP:atrakaJ(,narajalebmeP
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 ٚ.لزاكلة لجعل الأمور أفضل من  قبل:   ترقية .٘
 ٛبشيء ما. الشخصالقدرة :   مهارة .ٙ
 الدهارات أربعة من الدهارة إحدل ىي:   قراءة .ٚ
تكميلية إلقاء الّنظر إلى نّص لدعرفة ما فيو بنطق أك ي كى ،اللغوية
 ٜ.دكف النطق
في الفصل  لطلاب: يبحث الباحث فيو االعاشر صفال لطلابل .ٛ
 . العاشر صفالالواحد يعتٌ في 
سيبحث  بددرسة "منشأ العلـو " الثانوية سناداجا بسياف بديكاساف:
من الددرسة "منشأ العلـو "الثانوية . ىي  لطلابالباحث فيو ا
 مدرسة التي كقعت في قرية سناداجا فسياف  بددينة فميكاساف.
 الدراسة السابقة .ز 
فعالية تطبيق ندوذج بدوضوعها "   : رييا سرديينتيثةالباح .ٔ
لتًقية عملية التعليم   gnihcaeT lacorpiceRالتعليم 
الرياضية لدل الطلاب بددرسة "دار الحكمة "الدتوسطة 
كجد في ىذا البحث القدنً استطاع الإسلامية بدولنج. 
على ترقية انشطة    gnihcaeT lacorpeceRندوذج التعليم
التعليم لدل الطلبة بددرسة "دار الحكمة" الدمتوسطة 
                                                           
7
 595.……barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,ful’aM siwuL 
8
 7,) 9002,asakgnA : gnudnaB( gnidaeR mutnauQ ,nagiraT rutnuG irnaH 
9
 ikilaM NIU :gnalaM( barA asahaB narajalebmeP ,idiysoR bahaW ludbA 
 59 , )1102 ,sserP
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الإسلامية  فمولانج. أما لدساكاة ىذا البحث كالبحث 
ندوذج الذم قدمتو رييا سردييانتي ىي في ناحية 
 lacorpiceR ندوذج التعليميعتٍ يستخدـ التعليم
كالفرؽ بينهما ىي في ناحية مادتها.  gnihcaeT
 lacorpiceR  ندوذج التعليماستخدمت الباحثة القدنشة 
لتًقية عملية التعليم الرياضية لطلاب، أما   gnihcaeT
    lacorpiceR   في ىذا البحث استعماؿ الباحث
الصف العاشر  لطلابلتًقية مهارة القراءة gnihcaeT
بددرسة منشأ العلـو الثانوية الإسلامية  سناداجا بسياف 
 بديكاساف.
ندوذج تأثتَ تطبيق  هاا بدوضوعبوسب: دياة سنتي غيتا الباحثة .ٕ
لتًقية منجز التعليم الرياضية في  gnihcaeT lacorpiceR التعليم
جربوف. كجد أنذية تأثتَ  ٓٔالفصل الثامن بددرسة الدتوسطة 
لتًقية منجز   gnihcaeT lacorpiceRندوذج التعليمبتطبيق 
جربوف.  ٓٔالتعلم لطلبة الصف الثامن بددرسة الدتوسطة 
ندوذج الدساكاة ىذا البحث كالبحث القدنً ىي في ناحية 
يستخدمو، أما الفرؽ بينهما ىي استخدمت دياة سنتي  التعليم
ز لتًقية منج  gnihcaeT lacorpiceR  التعليم  فوسفا ندوذج
التعليم الرياضية كاستخدـ الباحث في ىذا البحث 
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لتًقية مهارة القراءة لطلبة الصف   gnihcaeT lacorpiceR
العاشر بددرسة منشأ العلـو لبثانوية الإسلامية سناداجا بسياف 
 بديكاساف.
 ندوذج التعليم: أكلاف فطرياني بوضوعها تطبيق الباحثة .ٖ
لتًقية نتيجة التعلم في درس التاريخ   gnihcaeT lacorpiceR
بندر لدبونج. كجد في  ٖلطلبة الصف الثاني بددرسة الأزىر 
   lacorpiceRندوذج التعليمىذا البحث أف تطبيق  استطاع 
أف يرفع نتيجة التعلم لطلبة. الدساكاة ىذا البحث   gnihcaeT
يستخدمو، أما  ندوذج التعليمكالبحث القدنً ىي في ناحية 
ؽ بينهما ىي استخدمت أكلاف فطرياني ندوذج  الفر 
لتًقية نتيجة التعلم في درس التاريخ،   gnihcaeT lacorpiceR
  gnihcaeT lacorpiceRكاستخدـ الباحث في ىذا البحث 
لتًقية مهارة القراءة لطلبة الصف العاشر بددرسة منشأ العلـو 
 لبثانوية الإسلامية سناداجا بسياف بديكاساف.
الفرؽ بتُ ىذا البحث كالبحوث الثلاثة ىو أف تلك 
 lacorpiceRندوذج التعليمالبحوث الثلاثة تبحث عن استخداـ 
عملية التعليم التاريخ، كترقية نتيجة التعلم بدادة  لتًقية  gnihcaeT
كأما ىذا البحث ىو انو  ، التاريخ كترقية منجز التعلم الرياضية
   gnihcaeT lacorpiceRالتعليمندوذج تطبيق تبحث عن فعالية 
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"منشأ العلـو " الفصل العاشر بددرسة  لطلاب القراءةمهارة لتًقية
 الثانوية الإسلامية سناداجا بسياف بديكاساف. 
 ح. خطة البحث
قسم الباحث  ىذه الرسالة إلى خمسة ابواب , كستأتي فيما 
 يلي:
 الباب الأكؿ مقدمة تتكوف من : . ٔ  
 أ). خلفية البحث 
 قضايا البحث  .ب)
 ج). أىداؼ البحث 
 د). منفعة البحث 
 ق). لراؿ البحث كحدكده 
 ك). توضيح الدوضوع كبرديده 
 ز). دراسة السابقة 
 خطة البحث ح).
الباب الثاني يبحث عن الدراسة النظرية من موضوع البحث الذم . ٕ
 رفعو الباحث ك نزتول على فصلتُ :
 أنواعها ها ككأىداف قراءةالالفصل الأكؿ : تعريف مهارة أ) 
 كتعليمها.
 gnihcaeT lacorpiceR ندوذج التعليمالفصل الثاني : تعريف ب) 
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 الباب الثالث يتكوف من طريقة البحث فيها :. ٖ
 أ). نوع البحث
 فركض البحث ب).
 ج). لرتمع البحث كعينتو
 د). طريقة جمع البيانات 
 ق). بندك البحث
 ك). برليل البيانات
 سة الديدانية، فيها :االباب الرابع الدر . ٗ
 الثانوية "منشأ العلـو"الفصل الأكؿ: لمحة عن الددرسة أ) 
بحث الباحث عن ي يكاسافبدسياف بسناداجا  الإسلامية
رأية كإرسالية كأىداؼ الددرسة كأحواؿ  ،تاريخ تأسيسها
 فيها ك أحواؿ التعليم فيها. لطلابالدعلمتُ ك ا
غرض البيانات كبرليلها كتصور البيانات قبل الفصل الثاني: ب) 
البحث كتصور البيانات بعد البحث فيها دكراف، الدكر 
 الاكؿ كالدكر الثاني.
 الباب الخامس فيو :. ٘
 أ). نتائج البحث
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تاحتًقلدا .)ب 
عجارلدا 
تاقحللدا 
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 : تعليم مهارة القراءة الفصل الأّول
 مفهوم القراءة .أ 
القراءة نشاطة فكرية يقـو بها الإنساف لاكتساب معرفة  أك 
برقيق غاية كىي من غتَ شك أىم نوافد الدعرفة الإنسانية التي يطل 
منها الإنساف على الفكر الإنساني طولا كغرضا كعمقا كإتساعا كىي 
أدكات في التعرؼ كالإرتباط بالثقافات الدعاصرة كالغابرة فهي لا تقف 
فاؽ  ﺁمعرفة معاصريو كلا ثقافة عصره كلكنها تعتبر بالإنساف عند 
الوجود الإنساني في ماضيو الحافل بالعبر كالأحداث كفي حاضرة الدلئ 
بالتغيتَ في لستلف لرالات الحياة بل كتشق بو غبار الدستقبل أملا 
كإشراقا كتطلعا كبها كذالك يستنشق الإنساف عبتَ الفن ينتج الفنانوف 
كشعرا نساطب الوجداف كقصة بسس الفؤاد كبها كذالك أدبا نشس العاطفة 
 ٓٔيتلقي الإنساف مع فكر الإنساف االدتنوع الدتعددة.
كقيل: إّف القراءة ىي عملية عقلية تشمل تفستَ الرموز اّلتي 
كما    ،يتلّقها القارئ عن طريق عيتٍ كتتطلب ىذه الرموز فهم الدعاني
لشّا نرعل العمليات  ذه الدعاني،أّنها تتطلب الربط بتُ الخبرة الشخصية كى
قصد بالقراءة فيما   ٔٔالنفسية الدرتبطة بالقراءة معّقدة إلى درجة كبتَة.
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 ٜٕٔـ ).  ٕٓٓٓ( القاىرة: دار الفكر العربي,  تدريس اللغة العربية في الدرحلة الثانويةػ لزمد صلاح الدين على لراكر.  
 ٙٙٔـ ).  ٜٚٚٔالثقافة,  ( القاىرة: دارأساسيات تعليم اللغة العربية, فتحي علي يونس كلزمود كامل الناقة.  ٔٔ
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مضى القدرة على التعّرؼ على الرموز الدكتوبة كالنطق بها. ّثم تبّدؿ ىذا 
الدفهـو ، حيث أصبحت القراءة تعتٍ قراءة الدادة الدكتوبة كفهمها. كفي 
لقدرة على حّل الرموز، كفهمو، كالتفاعل معو النهاية صارت تعتٍ : ا
كاستثمار ما يُقرأ في مواجهة الدشكلات الّتمّتَ بها القارئ، كالإنتفاع بو 
 ٕٔفي حياتو، عن طريق ترجمة الخبرات القرائية إلى سلوؾ يتمثّلو القارئ.
كالقراءة في اللغات الأجنبية لذا مشكلات خاصة بزتلف عن 
ذالك قراءة النصوص العربية. لذالك قبل أف يبدأ قراءة اللغة الوطنية، كك
الدتعّلم بنشاطة في القراءة يلـز عليو أف نشلك العناصر الأخرل اّلتي 
تساعده في فهم الدقرؤ. كمن العوامل التي تتدخل في عملية القراءة ما 
أشار إليو ألسوف في كتابو ندو الطفل من أف عملية القراءة يتحكم 
درة القرائية، العمو الزمتٍ، سلامة الأسناف، القدرة بالقدرة القلية، الق
على القبض، ملائمة الوزف للعمر الزمتٍ، ماؿءمة الطوؿ للعمر الزمتٍ، 
 ٖٔكغتَىا.
 كىناؾ ثلاث مستويات من القراءة كما يلي :
الدستول الاقتصادم في القراءة كىو الذم عنده يكوف  -ٔ
الشخص قادرا على القراءة من غتَ مساعدة من 
الددرس أك غتَه كالدادة في ىذا الدستول لا تسبب 
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 .ٚٗـ )  ٕٕٓٓكليد أحمد جابر. تدريس اللغة العربية مفاىيم نظرية كتطبيقات عملية، ( عماف: دار الفكر، 
 ٖٛٗتدريس اللغة العربية........  لزمد صلاح الدين على لراكر.  ٖٔ
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صعوبات لديو كعندما نستبر بعد قراءة صامتة بذيب 
على تسع أسئلة من عشر  الأسئلة تعقب تلك 
الدادة إذا ما القراءة إجابة صحيحة كيقرأ جهريا ىذه 
طلب منو في إتقاف كصحة كسلامة كمن أم بادرة 
 للشفل أك التعب أك التوتر.
الدستول الذم نزتاج فيو الدتعلم إلى مساعدة كىو  -ٕ
الذل فيو يقدـ الددرس مساعدة كمعونة لتلميذه كىو 
الذم يستطيع عنده الدتعلم أف يفهم ثلاثة ارباع الدادة 
عشرة من كلماتها الدقركءة كينطق نطقا صحيحا من 
 إذا قرئت جهريا. 
ما يسمى بدستول الفشل كىو الذم عنده يفهم  -ٖ
التلميذ من الدادة الدقركءة أقل من نصف ما يقرأ 
لأف أكثر  ٝٓٔكيكوف غتَ قادر على أف يقرأ جهرا 
 ٗٔمن الألفاظ كالدادة صعبة لديو.
أف مراحل    yarGكفي ىذا الجانب ذكر جرام 
الاستعداد لتعلم القراءة، القراءة خمسة : مرحلة 
كمرحلة البداء في تعليم القراءة، كمرحلة تنمية 
الدهارات الأساسية في القراءة، كمرحلة القراءة 
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الواسعة، ّثم تأتي مرحلة صقل الدهارات الأساسية التي 
حصلها التلميذ. فتًتبط الدراحل الأربعة الأكلى 
تدائية)، بالسنتُ الأكلى من تعلم القراءة ( الدرحلة الإب
أما الدرحلة الخامسة فتًبط بالدرحلة الإعدادية كالثانوية. 
كمن أىم ملامح تعليم القراءة في الدرحلة الثانوية ما 
 ٘ٔيلي:
أف الدرحلة الثانوية تتطلب قراءة أكسع  .أ 
كأعمق، تتطلب القراءة في لرالات لستلفة  
كما تتطلب الدهارة في الاستنتاج كحل 
 الدشكلات كالنقد كالتفاعل كالتذكؽ. 
كأف الدرحلة الثانوية تتطلب السرعة في القراءة  .ب 
الصامتة استغلالا للوقت، كمتابعة لذذا 
عة التي تطرحها الحشد الذائل من الدواد الدطبو 
الدطابع كدكر الصحف كالمجلات يوميا ك 
 أسبوعيا.
كأف ىذه الدرحلة تتطلب القراءة الجهرية  .ج 
الصحيحة كالدعبرة عن الدقف، الذم تتناكلو 
 الدادة الدقركءة.
                                                           
 ٕٜ) :  ٕ٘ٗٔ( القاىرة: دار الفكر العربي،الأساس العامة لدناىج تعليم اللغة العربية، يمة، رشدم أحمد طع ٘ٔ
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أف ىذه الدرحلة مرحلة الإستقلاؿ في القراءة،  .د 
أم أنو في ىذه الدرحلة يستطيع الطالب بدا 
فة للقراءة أف يقرأ حصل من مهارات لستل
منفردا، كأف يستقل في قراءتو، كأف نستار ما 
 يقرأ.
كالقدرات التي تتطلبها مهارة القراءة متعددة 
  ٙٔكمتداخلة، كما يلي :
القدرة على التمييز بتُ الحركؼ، كمعرفة  .ٔ
العلاقة بتُ الحرؼ كالصوت الذم يدؿ 
 عليو.
التعرؼ على الكلمات منفردة أك في  .ٕ
الدقدرة على ربط  لرموعة، كتتطلب
الأصوات كرموزىا الدكتوبة الدقابلة  لذا كفهم 
 الدعاني.
فهم معاني الكلمات في السياؽ الذم ترد  .ٖ
فيو أك القدرة على استغلاؿ الدلالات 
 السياقية لتحديد معتٌ كلمة بعينها.
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فهم الدعاني الظاىرية لتًتيب الكلمات  .ٗ
 كتتبعها في الجمل.
ا عن طريق إدراؾ علاقة الأفكار كتتبعه .٘
أدكات الربط كالدلائل التي تشتَ إلى ىذه 
 العلاقات.
الحصوؿ على النتائج من خلاؿ القراءة بتُ  .ٙ
 السطور بعناية كتركيز.
التصفح بغرض الحصوؿ على معلومات  .ٚ
 بسرعة.
 القراءة بعمق بغرض النقد كالتعليق. .ٛ
الفهم السليم للرموز الكتابية مثل التًقيم،  .ٜ
تضيفو من توضيح  كالأقواس، كالفقرات كما
 الدعاني. 
التعرؼ على الطرؽ كالأساليب التي ينقل بها  .ٓٔ
 الكاتب أفكاره.
فهم ما تتضمنو نصوص القراءة من تشبو   .ٔٔ
 كاستعارات كعبارات اصطلاحية.
سرعة القراءة كتلحيص الأفكار التي تشتمل   .ٕٔ
 عليها نص مقركء تلحيصا كافيا. 
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في ىذا البحث ركز الباحث على ثلاث قدرات 
) القدرة على التمييز بتُ ٔالقراءة، ام : (
) كفهم الدعاني الكلمات في ٕالحركؼ، (
) سرعة القراءة كتلحيص الأفكار التي ٖالسياؽ،(
 تشتمل عليها.
 أىداف القراءة .ب 
يعتبر النجاح في برديد الأىداؼ في العملية التعليمية مؤشرا 
أصادقا للنجاح فيها، كإذا استطعنا برديد أىداؼ تعليم اللغة العربية 
للأجانب  استطعنا بعد ذالك معرفة طرؽ كأساليب برقيقها، كالأىداؼ 
التي سنعرضها ىنا ىي ما التفقت عليها الكتابات كالأبحاث التي 
اللغات الأجنبية بصفة عامة كتعليم العربية للأجانب تناكلت تعليم 
بصفة خاصة كلقد قاؿ لزمود: إف القراءة بجانب كونها مهارة لغوية 
رئيسة إلا أنها في ذات الوقت ىدؼ من أىداؼ تعليم اللغة، كإنو لدن 
الدستحسن أف نعرض لدا يسمى بالذدؼ العاـ من تعليم القراءة، ثم 
لجزئية التي يؤدم برقيقها في لرموعها إلى نعرض بعد ذالك للأىداؼ ا
الذدؼ العاـ النهائ من تعليم القراءة، كستلخص الذدؼ العاك كالرئيس 
من تعليم القراءة في بسكن الدتعلم من أف يكوف قادرا على أف يقرأ اللغة 
العربية من اليمتُ الى اليسار بشكل شهل كمريح، كىذا يعتٍ أف يقرأ في 
فظا الدعتٌ مباشرة من الصفحة الدنبوعة دكف صمت كسرعة كيسر متل
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توقف عند الكلمات أك التًكيب كدكف الإستعانة مرات عديدة 
 ٚٔبالدعجم.
ىذا الذدؼ العاـ نشكن أف يوضع في شكل الأىداؼ الجزئية 
 ٛٔالتالية :
أف يتكمن الدارس من رطب الرموز الدكتوبة  .ٔ
 بالأصوات التي تعبر عنها في اللغة العربية.
 ن من قراءة نص جهرية بنطق صحيح.أف يتمك .ٕ
أف يتمكن من استنتاج الدعتٌ العاـ مباشرة من  .ٖ
 الصفحة الدطبوعة كإدراؾ تغتَ الدعتٌ بتغتَ التًاكب.
أف يتعرؼ معاني الدفردات من معاني السياؽ،  .ٗ
 كالفرؽ بتُ مفردات الحديث كمفردات الكتابة.
أف يفهم معاني الجمل في الفقرات كإدراؾ علاقات  .٘
 تٌ التي تربط بينها.الدع
إدراؾ علاقة الأفكار كتتبعها عن طريق أدكات  .ٙ
 الربط كالدلائل التي تشتَ ألى ىذه العلاقات. 
الححصوؿ على النتائج من خلاؿ القراءة بتُ  .ٚ
 السطور بعناية كتركيز.
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 (الرياض: الحب مطبعة الدعارؼطرائق تدريس اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها،  لزمود كامل الناقة كرشدم أحمد طعيمة، 
 ٔ٘ٔ)،  ٖٕٓٓالجديدة،
 ٖ٘ٔتدريس اللغة العربية...... لزمد صلاح الدين على لراكر.  ٛٔ
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 التصفح بغرض الحصوؿ على معلومات بسرعة. .ٛ
 القراءة بعمق بغرض النقد كالتعليق. .ٜ
للرموز الكتابية مثل التًقيم، الفهم السليم  .ٓٔ
 كالأقواس، كالفقرات كما تضيفو من توضيح الدعاني.
التعرؼ على الطرؽ كالأساليب التي ينقل بها  .ٔٔ
 الكاتب أفكاره.
فهم ما تتضمنو نصوص القراءة من تشبو  .ٕٔ
 كاستعارات كعبارات اصطلاحية.
سرعة القراءة كتلحيص الأفكار التي تشتمل عليها  .ٖٔ
 كافيا.نص مقركء تلحيصا 
نظرنا الى الأىداؼ السابقة أنها كضعت شكل  
تدرنري حيث يؤدم برقيق كل ىدؼ منها إلى برقيق الذدؼ الذم 
يليو، كبالتالي نستطيع أف نلاخص : أف تعليم القراءة عبارة عن عملية 
ندو متدرجة، كل مرحلة فيها تؤدم إلى الدرحلة التالية، كإتقاف كل مهارة 
الدهارة التالية، كمن ثم نردر بنا أف ننظر في القراءة من تؤدم إلى إتقاف 
حيث تقسيمها كأنواعها كمكونتها كمراحل ندو كل مكوف مع ربط كل 
 ذالك بوسائل كأساليب تعليمها.
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 أنواع القراءة .ج 
 تشمل القراءة على الأنواع الاتية: 
 القراءة الصامتة )ٔ
القراءة الصامتة ىي استقباؿ الرموز   
إعطائها الدعتٌ الدناسب الدتكامل في حدكد الدطبوعة، ك 
خبرات القارئ السابقة مع تفاعلها بالدعاني الجديدة 
الدقركءة، كتكوين خبرات جديدة كفهمها دكف استخداـ 
فقط –تتم  –كالقراءة الصامتة ىي التي  ٜٔأعضاء النطق.
عن طريق العتُ كالعقل، حيث تلتقط العتُ الرموز  –
الدكتوبة ليفسرىا العقل مباشرة كنزولذا إلى معاف، أم أنها 
قراءة الفهم،كىي تعتبر من أىم مهارة القراءة التي ينبغي 
اكتسابها في أثناء دراسة اللغة، فهي ىدؼ من أىداؼ 
ا دراسة اللغة، ثم كسيلة من كسائل التعليم كاستمراره، كم
أنها أداة مهمة بالنسبة للطلاب، فهي بسكنهم من تزكيد 
معلوماتهم، كمن تطوير قدراتهم التححصيلية، كمن قضاء 
كقت فراغهم بطريقة لشتعة كمفيدة، كالقراءة الصامتة برقيق 
 ٕٓلرموعة أىداؼ منها:
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تنمية القدرة على التقاط خلاصة الدقركء أم  ) أ(
 استعاب الرسالة، كليس الرموز.
القدرة على معرفة الجديد في ميادين الدعرفة تنمية  ) ب(
 الدختلفة.
(ج) تنمية القدرة على القراءة السريعة الخاطفة في الكتاب 
 التي لا برتاج الى تأمل.
(د) تنمية القدرة على القراءة من أجل الاستماع كاترفيو 
 كقضاء الوقت.
كتعتبر القراءة الصامتة كسيلة مهمة من كسائل تنمية 
غوية للدارس كتسهيل قرائتو كربطو باللغة كحفزة الثركة الل
إلى استعمالذا كالتعامل معها كوسيلة للتفكتَ كالاتصاؿ، 
كفي تعليم ىذه الدهارة عادة ما نركز على تنمية قدرتتُ 
لغويتتُ نذا : تعلم كلمات جديدة، كالتقاط الدعتٌ بسرعة، 
لذلك في ىذه الدهارة ينصب على برستُ القدرة بطلاقة 
سياب كليس الفهم الدقيق الجملة أك الفكرة، فالقراءة كان
الصامتة لا تؤدم إلى استخداـ الفعاؿ للكلمات الجديدة، 
أك تعليم الدصطلحات الجديدة، كلكنها تؤدم الى برستُ 
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عملية التعرؼ كاستجابة الكلمات كالأساليب  
 ٕٔالسريعتتُ.
كالدعلم في ىذه الدهارة لا يستطيع أف يقـو بعمل  
إذا عملو ينحصر بالدرجة الأكلى في اختيار مواد  كبتَ،
القراءة الدناسبة للدارستُ، كفي تزكيدىم بإرشادات 
كتوجيهات عامة تتصل بالقراءة من جانب تشجيمهم 
كإثارة ميولذم. كمن أىم الأمور لتنمية القراءة الصامتة في 
الدرحلة الأكلى ىي الحرص أف تكوف نصوص القراءة سهلة، 
القراءة الدناسبة لتلاميذ، كيلاحظ الدعلم  كبزتار مواد
التلاميذ ليعرؼ تقدـ كفائتهم في قراءة النصوص الدناسبة 
كالصعوبة دكف مساعدة الدعلم. كالقراءة الصامتة أعوف 
على الفهم، لأف فيها ترّكز على الفهم، فالذىن متفرغ 
لذلك، كمتخفف من أعباء النطق، كاستخداـ الأعضاء 
دـ في القراءة الجهرية مثل : سلامة الأخرل التي تستخ
نطق الحركؼ، كالضبط النحوم كالصرفي، كالتغنيم 
 الصوتي، كغتَىا.
 القراءة الجهرية )ٕ
                                                           
 ٛ٘ٔنفس الدراجع،  ٕٔ
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تعتبر القراءة الجهرية مهارة خاصة ليكوف   
تعليمها غاية في حد ذاتو أك مرحلة من مراحل تعليم 
الدهارة الكلية للقراءة، ينظر إليها أف القراءة الجهرية ىي 
خطوة أكلى كضركرية للقراءة الصامتة كالكتابة. نحتاج 
القراءة الجهرية فرصة كبتَة للتدريب على النطق الصحيح 
بحيث تؤدم إلى تأصيل الارتباطات بتُ نطق الصوت 
كرمز الدكتوب.  كلذلك ينبغي أف تقتصر مرحلة القراءة 
 الجهرية على الدراحل الأكلى من تعليم اللغة.
ة تشمل ما في القراءة القراءة الجهري  
الصامتة،مثل برريك بصرم الرموز الكتابية، كإدراؾ عقلي 
لددلولاتها كمعانيها، إلا أف تزيد عليها بالتعبتَ الشفهي عن 
ىذه الددلولات كالدعاني، بنطق الكلمات كالجهر بها. 
لأنها  ٕٕكالقراءة الجهرية أصعب من القراءة الصامتة.
هزة متعددة كمقعدة. تتضمن مهارات عدة كتستخدـ أج
كدّلت التجارب على أف القراءة الجهرية تساكل مع القراءة 
الصامتة في مهارتها كتزيد عنها في مهارات أساسية تثمل 
تفستَ لزتويات الدادة الدقركءة للسامعتُ، كالقراءة الصامتة 
 أعوف على الفهم.
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أما مزايا كخصائص القراءة الجهرية منها ما   
ية التًبوية، كالنفسية، كالإجتماعية، ىو متعلق بالناح
 كالفنية التذكقية، كما يلي :
الخصائص التًبوية للقراءة الجهرية أنها أحسن كسيلة  -ٔ
لإتقاف النطق كإجادة الأداء، لأف الأداء الصوتي 
في القراءة يتحسن تدرنريا بالتدريب، كلا يتضح 
الأداء إلا بصوة مسموع، كلا تعرؼ الدعاني إلا 
بالتمثيل الصوتي كالحركي. إذف، لا بتوضيحها 
 نشكن أف يتم تعليم دكف القراءة الجهرية.
 الخصائص النفسية للقراءة الجهرية -ٕ
أنها تساعد الأفراد الخائفتُ على  - أ
التخلص ىذا العيب بتشجيعهم على 
 القراءة الجهرية.
أنها تشعر القارئ بالثقافة نفسو حينما  - ب
 يقرأ جهرا لساطبا كزملاءه، كمتخطيا في
حواجز التًدد كالخحل  -الوقت نفسو
كالخوؼ، تلك التي تقف عقبة أماـ 
 ٖٕالفرد في مستقبل حياتو.
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 الخصائص الإجتماعية للقراءة الجهرية -ٖ
أنها تدريب عملي على مواجهة  - أ
 الجماىتَ كبث الثقة في النفسي.
أنها تساعد على بسكن الفرد من  - ب
 الحديث كالدناقشة كالرد على الأسئلة.
تعلم الفرد أف نزـتً رأم الاخرين، أنها   -ج
كنزـتً مشاعرىم، كالإحساس بالدسؤكلية 
 الإجتماعية.
 الخصائص الفنية للقراءة الجهرية -ٗ
أنها كسيلة ىامة، كأدة موصلة للتذكؽ  .أ 
الأدبي للكلاـ عن طريق التبتَات 
 الصوتية كالتغنيم في الأداء.
أنها تكشف عن نوعية الأساليب مثل  .ب 
رم، أك تقريرم، أك : الاستفهاـ الإنكا
توبيخي، أك التعجب، أك النفي، أك 
الدعاء، أك الرجاء، أك الزجر، أك 
الالتماس، كىكذا في الدعاني التي لا 
يتذكؽ الدعتٌ فيهل إلا منن خلاؿ 
 القراءة الجهرية.
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 تعليم مهارة القراءة .د 
تشتمل الدهارات القرائية على مهارتتُ أساسيتتُ، كنذا :  
قصد بالتعرؼ ىو التعرؼ على الرموز اللغوية، كأما التعرؼ كالفهم. كي
الفهم فيقصد بو فهم الدعاني من خلاؿ الربط بتُ الرموز الدكتوبة  أم 
أما الفهم فيقصد بو فهم الدعتٌ أم  ٕٗالكلمات بخبرات القارئ فيها.
فهم الدقركء، كىو الذدؼ من كل القراءة. كالخطوة الأكلى في ىذه العملية 
ئ بالرمز الدكتوب. كربط الخبرة بالرمز أمر ضركرم، لكنو ربط خبرة القار 
أكؿ اشكاؿ الفهم. كقد لا يصل القارئ إلى الدعتٌ من كلمة كاحدة، 
كلكن القارئ الجيد يستطيع أف يفّسر الكلمات في تركيبها السياقي 
كيفهم الكلمات كأجزاء للجمل، كالجمل كأجزاء للمفردات، كالفقرات 
ل الفهم في القراءة الربط الصحيح بتُ الرمز كأجزاء للموضوع. كيشم
كالدعتٌ كإنراد الدعتٌ من السياؽ كاختيار الدعتٌ الدناسب، كتنظيم الأفكار 
الدقركءة، كتذكر ىذه الأفكار كاستخدامها فيما بعد في الأنشطة 
 كمن الخطوات التدريس مهارات القراءة منها :  ٕ٘الحاضرة كالدستقبلة.
لقراءة نص اللغة العربية ليعرؼ كفائة يأمر الدعّلم الطلاب  -ٔ
 الطلاب لرّردة.
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 ٘ٛٔنفس الدراجع،  ٕ٘
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يطبق الدعلم الطريقة أك الوسائل التعليم لتًقية كفاءة  -ٕ
الطلاب في قراءة نصوص اللغة العربية، بعد أف يعرؼ 
 الدعلم الدزايا كالعيوب الطلاب.
يعطي الدعلم الوظيفة الفردية أك الجمعية ليعرؼ ترقية كفائة  -ٖ
 صوص اللغة العربية.الطلاب في قراءة ن
يعطي الدعلم القيمة الدناسبة بكفائة الطلاب في قراءة  -ٗ
 نصوص اللغة العربية. 
 
 نموذج التعليم الفصل الثاني :
 ميمفهوم نموذج التعل .أ 
"ندوذج قد تفستَ الدصطلحة  )numilagN(قدـ علم 
 هوندوذج التعليمكبعبارة أخرل، إف  ٕٙالتعلم. بددخلالتعلم" 
أنداط  تخطيط كننا استخدامها لبس التىخطة أك  التصميمي
أدكات  أكالتدريس كجها لوجو في الفصوؿ الدراسية كبرديد الدواد 
. يالكتب ككسائل الإعلاـ (الأفلاـ)، كالدنهج الدراسي منهاالتعلم 
كل ندوذج يوجهنا في أف  ) "ٕٜٜٔ( ecyoJ جويس  ناسبكىذا ي
 لتعلم".على برقيق أىداؼ ا طلابتصميم التعلم لدساعدة ال
الطلاب على اكتساب  بذالك ندوذج يستطيع الددرس اف يساعد
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الدعلومات كالأفكار كالدهارات كطرؽ التفكتَ. كبالإضافة إلى ذلك، 
 ٕٚ.كيف يتعلموفالطلاب  يعلم ندوذج التعليمفإف 
التعلم التي  مدخلإلى ندوذج التعليمكيشتَ   
)، كإدارة ، بدا في ذلك أىداؼ التعلم (كفاءات التعلمسيستخدمو
ندوذج إف ) "ٜٜٚٔ( dnerAالصف. كىذا يتفق مع رأم أرند 
، والتعلم معتُ، بدا في ذلك أىدافه مدخلإلى  يوجوالتعليم
 )dnerA(. كقد اختار أرند و، كنظاـ إدارتهو، كبيئتهوكخطواته
لو  ندوذج. أكلا، الدهم حجتتُإلى  يتأسسندوذج التعليم) ٜٜٚٔ(
. ثانيا، نشكن ةكالتقني الطرقةك  ةكالاستًاتيجي الددخلمعتٌ أكسع من 
، سواء كاف ليتصل بتُ الددرس ك الطلابأف يكوف ندوذج 
الإشراؼ على  نشارس، أك لفي الفص درسيعن ال وفيتحدث
فاىيمي الد الدبتٌ هوندوذج التعليماف الرأم ، على ذالك . طلابال
 يصل علىالتعلم ل مزاكلةفي تنظيم  تظمالدن ئيالإجرا الذم يتصور
 مزاكلةهو تصميم ندوذج التعليمأىداؼ التعلم. كبعبارة أخرل، فإف 
التعلم بحيث تنفيذ أنشطة التدريس كالتعلم نشكن أف تعمل بشكل 
 .نطقيالد بتتابعجيد، السهل أف نفهم، ككفقا 
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 ميوظيفة نموذج التعل .ب 
هو بدثابة الدبدأ التوجيهي لتصميم ندوذج التعليمكظيفة   
كتنفيذ التعلم. كلذلك، فإف اختيار النماذج يتأثر بشدة بطبيعة 
الدواد التي ينبغي تعلمها، كالأىداؼ التي يتعتُ برقيقها في التعلم، 
 ٕٛطلاب.كمستول قدرات ال
 ميذج التعلو خصائص نم .ج 
 ةستًاتيجيكالإ دخللو معاني أكسع من الدندوذج التعليم  
. لذلك، تسمى خطة التعلم أك خطة الدرس لأسلوبكا طريقةكال
 إذا كاف لو أربع سمات لشيزة:ندوذج التعليمباستخداـ 
 كاتبالدنطقية التي تتكوف من الالنظرية  )ٔ
أساس التفكتَ في ما ككيف يتعلم الطلاب (أىداؼ التعلم  )ٕ
 التي يتعتُ برقيقها)
  السلوؾ الدطلوب لتنفيذ النموذج بنجاح )ٖ
 ٜٕ.اللازمة لأىداؼ التعلم كنشكن برقيق بيئة التعلم )ٗ
 كسيشمل ندوذج التعلم، من بتُ أمور أخرل:
 كصف بيئة التعلم )ٔ
 النهج كالأساليب كالتقنيا )ٕ
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 ت كالاستًاتيجيات )ٖ
 فوائد التعلم )ٗ
 مواد التعلم )٘
 كسائل الإعلاـ )ٙ
 تصميم التعلم )ٚ
 ميأنواع نموذج التعل .د 
على أساس أىداؼ ندوذج التعليمنشكن توضيح    
 )dnerA(التعلم، الخطوات، كطبيعة البيئة التعليمية. تشتَ أرند 
في  الددرس يستخدمو ذم) إلى ستة نداذج من التعلم الٜٜٚٔ(
التعلم، كىي: العرض، كالتدريس الدباشر، كالتدريس الدفاىيمي، 
 كالتعلم التعاكني، كالتعلم القائم على الدشاكل، كالدناقشات الصفية.
العديد من نداذج التعلم التي نشكن استخدامها في  ىناؾ
 :تنفيذ التعلم كتشمل ما يلي
 السياقيةندوذج التعليم 
 موذج التعلم القائم على الدشكلة 
 البنيويةندوذج التعليم 
 البيئي الددخلمع ندوذج التعليم 
 الدباشرندوذج التعليم 
 الدتكاملندوذج التعليم 
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 التفاعلي.ندوذج التعليم 
  gnihcaeT lacorpiceR نموذج التعليمالفصل الثالث: 
 gnihcaeT lacorpiceR  نموذج التعليممفهوم  - أ
في بررير  ىو gnihcaeT lacorpiceR ندوذج التعليم
كخّلاؽ  بذاتهم على تعلملاب الط ملم نشكن أف نزيالتعل
 أربع يطّبق ىو ندوذج تعليمي  .ميفي أنشطة التعل كنشيط
تلخيص مواد التعليمية، كتكوين الأسئلة  منها استًاتيجيات
كالاجوبتها، كشرح الدفهـو الدكتشف، كتنّبأ الأسئلة اللاتي 
 سوؼ تعطي لطلاب.
الدعلم أف  gnihcaeT lacorpiceR ندوذج التعليمطلب 
نشّثل الطلاب بتقدنً عملية التعليم كيساعدىم، كاف الدعلم في 
كفقا أأف  ة فيها.عملية التعليم ميّسرا كأتاح لطلاب فرصة كثتَ 
) ك أننيمرم بلينجسار  ٕٜٜٔ(  nworB naAبركف
" يعّلم الدعلم الطلاب   ) ٜٗٛٔ(  rascnilaP eiremennA
مهارات معرفية ىاّمة بتكوين خبرة التعليمية". في ىذه الفرصة 
أف نشّثل الدعلم الطلاب بسلوؾ معّتُ كيتيح الدعلم الطلاب 
الحماس كالدساعدة في تطوير الدهارات الدذكور بجهدىم، 
ىو يساعد الدعلم الطلاب  "gnidloffacS"استعمل الدعلم نظاـ 
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 بداية التعليم ثم يقـو الطلاب كظيفة مساعدة كثتَة في
 03.الدراسية بنفسهم بذرنرّيا
ىو ندوذج  "gnihcaeT lacorpiceR" ندوذج التعليم
منها تعليمي مصمم لتزكيد الطلاب بأربع استًاتيجيات معرفية ، 
 ٖٔ:
 التلخيص .ٔ
الطلاب الفكرة الرئيسية من نص  يتعّرؼ 
الطلاب لتحديد  ليصّمم خلاصة القراءة، أتاح الدعلم القراءة
 الدعلومات ىامة في نص القراءة.
 تكوين الأسئلة كالاجوبتها .ٕ
غتَ  علوماتب السؤؿ الدناسبالطلاب  يكّوف  
لدراقبة  ىذه ستًجّية مستخدـ .نص القراءة الواضحة  في
فهم مواد القراءة ، في ىذه الحالة  في القارئكفائة كتقييم  
 نفسهم.لأ السؤؿ الطلاب يكوف
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 الشرح .ٖ
 ،. في ىذه الدرحلةنص القراءةتوضيح الكلمات الرئيسية في  
الطالب شرح نتائج القراءة كنشكن أف يصبح الطالب مننشكن 
 .أماـ أصدقائومعلمن ا 
 التنّبأ .ٗ
أتاح الدعلم الطلاب لارتباط معرفتو  في ىذه الدرحلة
مكتشبة بدعلومات كجدىا في نص القراءة ثم يتنّبأ الطلاب 
 .الدباحثة في القراءة
 lacorpicer ندوذج التعليم بالإضافة إلى ذلك
 ،تقنيات القراءة الطلاب ميعل ّ التعلمي ندوذج ىو gnihcaet
استخداـ ب ةموعالمجفي أف يعمل الطلاب تطلب ىذه التقنية 
 .الدقرؤفهم  قية كفائتهم فيصممة لتً م يةمياستًاتيجيات التعل
،أف نشّثل الدعلم بتقدنً أربع الاستًاتيجيات ىي التلخيص، بداية
كتكوين الأسئلة كالاجوبتها، كالشرح، كالتنّبأ ثم يأمر الدعلم احد 
 الطلاب ليقـو بفهم القراءة اماـ أصدقائو كما قاـ بو الدعّلم.
 gnihcaeT lacorpiceR نموذج التعليمخطوات  - ب
   gnihcaeT lacorpiceRنموذج التعليميقـو الدعّلم ب
الطلاب ليقرء نص القراءة في لرموعتهم  علمطلب الد" بطريقة
   gnihcaeT lacorpiceR  نموذج التعليمالدعلم ب كيقـو، معينة
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كتكوين  تلخيص ،ال منها ،معرفية استًاتيجياتأربع باستداـ 
يطلب معّلم احد  ثم ٕٖالأسئلة كالاجوبتها، كالشرح، كالتنّبأ.
الطلاب أف يّبدلو كالدعلم كيقـو بهذه اربع اسراتيجيات . ككاف 
 الدعلم الديسرا كالشيِّقا ككسيطا كمنعشا للطلاب .
 )ٜٗٛٔ( nworBكبركف  rascnilaPقاؿ بلنسكار   
 ٖٖ:ما يلي gnihcaeT lacorpiceR خطوات ندوذج التعليمإّف 
 كتطبيق ناقشةالدفي  نصبا، يكوف الدعلم م في بداية التعليم )ٔ
 lacorpiceRندوذج التعليمفي  الاستًاتيجيات اربع
كتكوين الأسئلة  تلخيص ،ال منها، gnihcaeT
  كالاجوبتها، كالشرح، كالتنّبأ.
ندوذج أف نشّثل الدعلم باربع الاستًاجية يشملها  )ٕ
 .  gnihcaeT lacorpiceRالتعليم
الدناقشة أماـ أصدقائهم  بالطلاتدّرب ذلك ،  بعد )ٖ
 مع الدعلم أك بدكنو.بأربعة استًاجيات الدذكورة 
  تقدنً الطلاب كبرريض الطلاب نًو تقا بالدعلم كسيط كاف )ٗ
 الدناقشة.في  يكوف الطلاب نشاطال
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 lacorpiceR ندوذج التعليم،الإضافة إلى ذلكب  
 ىو: البحث في ىذ باحثال قصده gnihcaeT
 الدرحلة الأكلى .ٔ
الدناسب بدوضوع م مادة الدناقشة الدعل ّ يرّتب  
الاستنتاج  الوظيفةكتتضمن مادة الدناقشة  القراءة 
ثم  .كتكوين السؤؿ كإجابتها كتنّبأ القِضية(التلخيص) 
 ٘من تتكوف  إلى لرموعات صغتَة  لابم الدعلم الطيقس ّ
 أشخاص. ٙ أك
 الدرحلة الثانية .ٕ
 التي سوؼمادة الدناقشة  ممعل ّ يوزّع  -ٔ
مواد  بيقرأ الطلاك ،  في الدناقشة استخدامها
الكتاب أك النص الدناسبة تعليمية أخرل (
 الدناقشة. لدساعدة الطلاب في) بدادة الدناقشة 
ندوذج في  الخطوات مادة الدناقشة ضمنتت
 " gnihcaeT lacorpiceR "التعليم
طلب الدعّلم  القراءة ، يقرأ الطلاب بعد -ٕ
زملائهم  مع عمل مواد الدناقشةي ب أفالطلا
 .في المجموعة
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 شرحالم كمدرس طلابي من خلاؿ الدعل ّ شرح -ٖ
، كشرح الأسئلة تقدنً، ك التلخصالنتائج 
 الفكرة الرئيسية في نص القراءة.
 احد من يسمح الدعلم القادـ ،  لقاءفي  -ٗ
ة أف يكوف معلما لشرح المجموعأعضاء 
نص القراءة كاـ قاـ بو الدعلم الدعلومات في 
قبلو.اختيار الدعلم احد الطلاب عشوائيّا 
 في الفصل. ب مستعّد لطلاأف يكوف ابحيث 
 الدرحلة الثالثة .ٖ
السابقة ، يوزع الدعلم  في لقاءككما ىو الحاؿ   
الدناقشة في  ب مادةطلا مواد الدناقشة كيعمل
اختار الدعّلم احد من أعضاء المجموعة  .المجموعة
ليكوف مدّرس الذم يشارؾ بنشيط في الدناقشة مع 
 زملائو.
  gnihcaeT lacorpiceRنموذج التعليم أصول  -ج
 بناءبنائي  مدخلىو   gnihcaet lacorpicer ندوذج التعليم 
 lacorpicer ندوذج التعليمالأسئلة. نشكن  صناعة على أصوؿ
على  بالخبرات التعليمية تساعد الطلا يُكّوفأف  gnihcaet
 تطوير الدهارات الدعرفية.
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 مدخلفي  "gnihcaet lacorpicer"نموذج التعليمال أصوؿ
 ٖٗالبنائي كما يلي:
. أم أنو بدساعدة الطلاب ة مناسبة بحاؿلدشكلعرض الطلاب  )ٔ
  متعلِّقا الدناسبةالتًبوية البنائية ، لا نرب أف تكوف  أصوؿ
حماسة بدوضوع   لك طلابحاؿ الطلاب. بل أف نش ة أكبدعيش
   معينة.
نذية السؤاؿ. كىذا يعتٍ أف أ من ىيكل التعلم الدفهـو الرئيسي )ٕ
الدفاىيم  كلاتالددرستُ البنائتُ ينظموف الدعلومات حوؿ مش
شعركف يكالأسئلة كالحالات التي لذا خصائص معينة. لأف 
تقدنشها صعبة /  بالأفكار أك الدشكلات التي مشغوؿ لابالط
 غتَ مفهومة.
أم  في عملية التعليم  نشهاو كتق بالطلا رأمعن  الدعلم بحث )ٖ
ب مهّم جدا لأّف يؤثِّر خصائص خصائص الطلا ،كالتعلم
الطلبة عمليَة التعلم كنتيجتها. أم سوؼ بسلك الطلاب الفهم 
الدختلف عن الدعرفة كىذا متوّقف على خبرتهم كمنظرىم متعّود 
جزىم. يساعد فهم ك خصائص الطلاب الدعّلم على ترقية من
 على بحث رأم الطلاب كتقييمو.
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رّد الدعلم على رأم الطلاب بدنهج الدراسة مناسب. أم اذا  )ٗ
حصل الطلاب على متطلبات منهج الدراسة ( الدعرفي 
 كالإجتماعّي كالعاطفّي) فينبغي أف يكوف الدعّلم أحسن منهم.
 كافواسعة حتى  ال السؤؿأف يكوف الدعلم قادران على تقدنً  )٘
ب قادرين على تعبتَ أفكارىم دكف تركز طلاب على الطلا
 الشخصية متواليةأف يكوف الدعلم لديو  إجابة كاحدة،
الاجتماعية في عملية التعلم gnihcaeT lacorpiceR كمهارات 
 على ترقية كفاءة الطلاب في التعليم. م(الدهنية).نزتاج الدعل ّ
 .وعيوبو  gnihcaeT lacorpiceRنموذج التعليممزايا  - د
 ندوذج التعليمكعرض أفندم لذذه مزايا 
 كعيوبو بأربع مزايا كثلاثة عيوب. gnihcaeT lacorpiceR
 ٖ٘فهي:  ندوذج التعليمكأما مزايا 
نشكن لذذا النموذج أف يسهل الطلاب في كافة الدواد  .ٔ
 التعليمية كاكتسابهم للمفاىيم.
 لم ينس الطلاب بسهولة. .ٕ
 الطلاب تعلما ذاتيا.يتعلم  .ٖ
 ىذا النموذج يزيد دافعية الطلاب نحو التعلم.  .ٗ
 فهي:  gnihcaeT lacorpiceRندوذج التعليمكأما عيوب 
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 ىذا النموذج نزتاج إلى كقت طويل في تطبيقو. .ٔ
منخفضة معرفية الطلاب في الدواد التعليمية تؤدم إلى  .ٕ
 صعوبة تطبيق ىذا النموذج.
القدرة الدنخفضة في الدواد بتُ فينة كأخرل الطلاب ذكل  .ٖ
 التعليمية فهم يرغبوف عن الدواد التعليمية.
ندوذج كأما ىيتي فهي عرضت أيضا لذذه مزايا 
 كعيوبو بثلاث مزايا كعيبتُ.   gnihcaeT lacorpiceRالتعليم
 فهي:  gnihcaeT lacorpiceRندوذج التعليمكأما مزايا 
 تنمية قدرة الطلاب على التعلم الذاتي. .ٔ
تنمية قدرة الطلاب على إنراد كل الأشياء الدهمة في  .ٕ
 النص.
 تنمية قدرة الطلاب على حل الدشكلة. .ٖ
 فهي:  gnihcaeT lacorpiceRندوذج التعليمكأما عيوب 
يشعر الطلاب بالصعوبة على ترتيب الجملة فيخجل  .ٔ
 خجلا جدا حتُ يعمل في المجموعة.
 ىذا النموذج نزتاج إلى كقت طويل في تطبيقو. .ٕ
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 الباب الثالث      
 طريقة البحث
ستخدمها الباحث في إجراء اطريقة البحث ىي الطريقة التي 
طريقة البحث بشكل عاـ ىي فن التنظيم الصحيح  ٖٙكبرليل بحثو.
لسلسلة من الأفكار العديدة من أجل الكشف عن الحقيقة، فيتعرض 
ىنا إلى كيفية العرض، كطرح قضايا الدوضوع، كالوسائل التي سيسلكها 
الباحث ليصل بها إلى النتائج الدطلوبة، بحيث يبدك البحث، كطرقو، 
 ٖٚككسائل كاضحة الدعلم، كبالتحديد بياف نوعو.
إذف ينبغي للباحث أف يعتُ مصادر الحقائق التي تأخذ منها للحصوؿ  
في ىذا البحث العلمي. كالطريقة الدعينة التي إلى الحقائق التي تقصد بها 
 :كما يلياستخدمها الباحث  
  نوع البحث .أ 
كما عرفنا أف طريقة البحث تنقسم إلى قسمتُ كنذا الطريقة 
كالطريقة الكيفية  . )fitatitnauk( كالطريقة الكمية )fitatilauk(الكيفية 
طريقة   التي تستغتٍ عن الأرقاـ العددية. كعكسهاىي طريقة البحث 
 كالأرقاـ العدديّة. كمية فإنها يكوف فيها الحساب
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طريقة البحث استخدـ الباحث ىي الطريقة الكمية كىي 
لة في إنراد البياف ﺁالعملية في نيل الدعرفة باستعماؿ البيانات أك الرقم 
عن الشيء الدنشود، أما صفة ىذا البحث الكمي فهي بطريقة الفاعلية. 
 lacorpiceRالتعلمكالذدؼ من ىذه الصفة لدعرفة تطبيق ندوذج 
لتًقية مهارة القراءة لطلبة الصف العاشر بالددرسة  منشأ   gnihcaeT
ؼ عن قوة العلـو الثانوية الإسلامية سناداجا بسياف بديكاساف، كنعر 
ندوذج الفعالية كتستعمل فيها مقياس الفعالية لتعيتُ قوة الفعالية تطبيق 
 باستعماؿ برليل البيانات الاحصائية. gnihcaeT lacorpiceR التعليم
 فروض البحث  . ب
على مسألة البحث ك مقررة  ةإجابة مؤقت يفركض البحث ى
قالت سوىرسيمي: إف فرضية البحث نوعاف كنذا  ٖٛبالبيانات المجموعة.
 ٜٖ.)oH(كالفرضية الصفرية  )aH(الفرضية البدلية 
 الفرضية البدلية  .ٔ
دّلت الفريضة البدلية أّف فيها العلاقة بتُ متغتَ الدستقل 
كالفريضة البدلّية ”Y lebairaV“. كمتغتَ غتَ مستقل  "X lebairaV"
 الباتمهارة القراءة لدل طترقية لذذا البحث ىي دّلت كجود 
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الصف العاشر بددرسة منشأ العلـو الثانوية  الإسلامية بعد تطبيق 
 في تعليم اللغة العربية.  gnihcaeT lacorpiceR ندوذج التعليم 
 الفرضية الصفرية .ٕ
دّلت الفرضية الصفرية أّف ليس فيها العلاقة بتُ متغتَ 
 lebairaV“. كمتغتَ غتَ مستقبل  "X lebairaV"مستقبل 
ترقية كالفرضية الصفرية لذذا البحث ىي دّلت على عدـ كجود ”Y
الصف العاشر بددرسة منشأ العلـو  الباتمهارة القراءة لدل ط
 lacorpiceRالثانوية  الإسلامية بعد تطبيق ندوذج التعليم 
 في تعليم اللغة العربية.  gnihcaeT
 مجتمع البحث وعينتو . ج
من الأشخاص أك الأشياء التي  يقصد بدجتمع البحث لرموعة
نريد دراستها، إما لوصفها أك لاستقراء السامات العامة لذا، أك 
 ذاتلمجتمع ا أف ٓٗلاستقراء العلاقة بينها للوصوؿ إلى العلاقة الكونية.
 في جميعاه أفراد دراسة نشكن ،اصغتَ  تمعلمجا يكوف فقد. لستلفة أحجاـ
 بسثلو، عينة إلى نحتاج بحيث يا،انهائ أك كبتَا يكوف كقد كاحد، بحث
 .كاحد بحث في كلو دراستو بالإمكاف نرعل
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لرتمع البحث ىو جميع الأفراد أك الأحداث أك الأشياء الذين 
كالمجتمع في ىذا البحث ىو  ٔٗيكونوف موضوعتُ مشكلة البحث.
بددرسة "منشأ العلـو " الثانوية  الإسلامية  “أ  ”طالبات الفصل العاشر
 سناداجا فسياف فميكاساف.
العينية ىي جزء من المجتمع الأصلي نزتوم على بعض العناصر 
كبها نشكن دراسة الكل بدراسة الجزء  ٕٗالتي تم اختيارىا بطريقة معينة,
كأما عينية في  ٖٗبشرط أف تكوف العينية لشثلة للمجتمع الدأخوذة منو.
بددرسة "منشأ  “أ  ”لبحث فجميع طالبات في الفصل العاشرىذا ا
العلـو " الثانوية الإسلامية سناداجا بسياف بديكاساف لأف المجتمع الذم 
في الفصل العاشر بهذه الددرسة ىي  لطلابيعتٍ عدد ا ٓٓٔأقل من
طالبة اذف أخذ الباحث جميع المجتمع, كيسمى البحث بالبحث  ٖٖ
 ٗٗالمجتمع.
 البياناتطريقة جمع  . د
جمع البيانات ىو عمل مهم لإجراء عملية البحث العلمي، 
كبهذا العمل يستطيع الباحث أف نزصل بها الدعارؼ كالدظاىر ليتم بحثو. 
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واحدة لذذا البحث، بل يستعمل الباحث الكالباحث لايستعمل الطريقة 
 الطرائق الدوافقة، كما يلي:
 )isavresbo(طريقة الدلاحظة  .ٔ
في  لطلابعملية مشاىدة عن أحواؿ االدلاحظة ىي 
الفصل العاشر عند تعليم اللغة العربية.تدّعى ىذه الطريقة كجود 
ألة التي تستعمل ىي  ٘ٗالإشراؼ من التحقق مباشرة أك غتَ مباشرة.
صفحة الإشراؼ، كشافة الإشراؼ. حجة التحقيق في عمل الطريقة 
السؤاؿ، الدلاحظة ىي ليصّور حقيقة الحاؿ اك الحديث، ليجيب 
كمن ىذه الطريقة أراد الباحث أف  ٙٗيساعد لفهم حاؿ الإنساف.
   ندوذج التعليميعرؼ عملية التعليم اللغة العربية باستخداـ 
الصف العاشر  لطلابلتًقية مهارة القراءة    gnihcaeT lacorpiceR
بددرسة "منشأالعلـو " الثانوية الإسلامية سناداجا بسياف بديكاساف 
باحث في ىذه الطريقة يبدأ في يـو الأكؿ إلى الددرسة. كاستخداـ ال
كملاحظة مع  لطلابثم عندما يعلم الباحث في الفصل من أحواؿ ا
 الأستاذة أـ الكرنشة الدعلمة اللغة العربية في الدرس.
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    )aracnawaW(   طريقة الدقابلة .ٕ
منّظمة بإعتماد  الدراد بها البيانات بالتساؤؿ من جهة كاحدة 
قاـ الباحث بها لجميع البيانات كتكملها.   ٚٗعلى أىداؼ البحث.
استخداـ الباحث في ىذه الطريقة إلى رئيس الددرسة الأستاذ عتُ 
اليقتُ الدقابلة الباحث مع الدناىج الدراسية الأستاذة أـ سلامة 
ك كمعلمة اللغة العربيىة الأستاذة أـ الكرنشة للحصوؿ على الأخبار أ
الوثائق عن قدرة الطلبة على القراءة كعن المحاكلات  التي قامت بها 
الددرسة نحو ترقية مهارة القراءة ككذلك الدشكلات الدواجهة كحلها 
كعن تأسيس الددرسة ككيفية عملية التعليم اللغة العربية باستخداـ 
لتًقية مهارة القراءة لطلبة   gnihcaeT lacorpiceRندوذج التعليم
العاشر بددرسة منشأالعلـو الثانوية الإسلامية سناداجابسياف الصف 
 بديكاساف، كما إلى ذلك.
  
 )isatnemukod(طريقة الوثائق  .ٖ
طريقة جميع البيانات كمصدرىا مكتوبة من الكتب التليم 
استخداـ الباحث ىذه الطريقة   ٛٗكالمجلات كالجرئد كغتَىا.
ة كحالة الدعلم للحصوؿ على الدعلومة عن تاريخ تأسيس الددرس
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ندوذج كالدتعلم، كعملية تعليم اللغة العربية باستخداـ 
الصف  لطلابلتًقية مهارة القراءة   gnuhcaeT lacorpiceRالتعليم
العاشر بددرسة "الدنشأ العلـو " الثانوية الإسلامية سناداجا بسياف 
 بديكاسن.
 )set(ختبار طريقة الا .ٗ
أك الأدكات الأخرل ختبار ىو بعض السؤاؿ أك التمرينات الا
الذم يستخدمها الباحث لدعرفة مقدار الدهارة ك الدعرفة كالقدرة أك 
 ٜٗ.الدوىبة لكل فرد أك المجموعة
ك  )tseT-erP(ختبار القبلي كيستخدـ الباحث طريقة الا 
ختبار القبلي ىو نررم قبل . أما الا)tseT-soP( ختبار البعدمالا
لدعرفة مهارة     gnihcaeT lacorpiceRم يتطبيق  ندوذج  التعل
ندوذج   نلذ الباحث ؽاطبااللغوية قبل  نتهئاللغوية أك كفا لطلابا
ختبار البعدم ىو نررم . ك أما الا   gnihcaeT lacorpiceR م يالتعل
لدعرفة مهارة     gnihcaeT lacorpiceR م يبعد تطبيق  ندوذج  التعل
ندوذج  ن لذ الباحث ؽاطبااللغوية بعد  نتهئاللغوية أك كفا لطلابا
. كنتيجة ىذاف الإختبارين لدقارنة    gnihcaeT lacorpiceR م يالتعل
العلـو  منشأفي مدرسة  العاشرلدل طلاب الصف مهارة القراءة 
سناداجا بسياف بديكاساف لدعرفة كجود فعالية  الثانوية الإسلامية
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في الصف العاشر"    gnihcaeT lacorpiceR م يتطبيق  ندوذج  التعل
سناداجا فسياف  الإسلامية  الثانوية "منشأ العلـو"بددرسة أ " 
  .فميكاساف
 بنود البحث . ه
ـ الباحث لنيل ابنود البحث ىو آلة أك الأدكات استخد
الحقائق العلمية التي يدعم عملية البحث. كاستعمل الباحث البنود 
 الآتية:
م  يتطبيق  ندوذج  التعلعملية التعليم ك صفحة الدلاحظة لدعرفة  -ٔ
 الباتتًقية مهارة القراءة لدل طل gnihcaeT lacorpiceR
الثانوية  الإسلامية  "منشأ العلـو"الصف العاشر بددرسة 
 .يكاسافبدسياف بسناداجا 
الوثائق الدكتوبة للوصوؿ إلى البيانات كالدعلومات عن الددرسة  -ٕ
لتًقية   gnihcaeT lacorpiceRميندوذج  التعل  فيهاطبق لذم يا
 "منشأ العلـو"العاشر بددرسة الصف  لطلابمهارة القراءة 
 . يكاسافبدسياف بالثانوية  الإسلامية سناداجا 
عن  لرموعة الأسئلة كالتمرينات لنيل الحقائق كالدعلومات -ٖ
في الدراسة  لطلابلدعرفة كفائة مهارة قراءة ا لطلابنتائج ا
 lacorpiceRم  يوذج  التعلند لية تطبيق افع. كلدعرفة القدنشة
الصف العاشر  الباتتًقية مهارة القراءة لدل طل  gnihcaeT
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سياف بالثانوية  الإسلامية سناداجا  "منشأ العلـو"بددرسة 
 . يكاسافبد
دفتً الأسئلة لنيل البيانات بطريقة الدقابلة مع مدّرسة اللغة  -ٗ
 العربية
 تحليل البيانات . و
ىذا التحليل يستخدـ لدعرفة فعالية التطبيق صفحة الدلاحظة 
لتًقية  gnihcaeT lacorpiceR ندوذج التعليملدعرفة عملية التعلم كتطبيق 
مهارة القراءة لطلبة الصف العاشر بددرسة منشأ العلـو الثانوية 
 الإسلامية سناداجا بسياف بديكاساف، أما رموز الدستخدـ كما يلي:
 
 )esatnesorp(الرموز الدأكية  .ٔ
 
 كية فيما يلى:أما رمز النسبة الدكأ
 % 001 x  = P
 
 كيةأالنسبة الد = P :  البياف
 جابةتكرار الإ = F 
 عدد الدستجيبتُ = N
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كأما التفستَ كالتعيتُ في برليل البيانات المجموعة كبرقيق   
الإفتًاض العلمية فيستخدـ الباحث الدقدار الذم قررتو سوىارسمي 
  ٓ٘كما يلي:)otnukira imisrahus(أريكونطا 
  جيد = %ٔ..-%ٙٚ
 مقبوؿ = %٘ٚ-%ٙ٘
 ناقص = %٘٘-%ٗ.
 قبيح = %ٜٕ-%ٔ.
  )tset-T deriaP(رمز الدقارنة   .ٕ
-T“كأما لدعرفة ىذه الفركض استخدـ الباحث رمز التي تعرؼ برمز 
للتعيتُ الكبتَين كالارتبتط بينهما، لدعرفة النتائج استخدـ  ”set
 : )tset-T deriaP(. رمز الدقارنة  SSPSالباحث برنامج 
 
 
 : البياف
 : الارتبات بتُ عينتتُ    r
 ٔالنتيجة الدتوسطة عينة :   1X
 ٕالدتوسطة عينة: النتيجة   2X
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S1 ةنيع نم مرياعلدا ؼارنخلاا :ٔ 
S2 ةنيع نم مرياعلدا ؼارنخلاا :ٕ 
S1
2  : ةنيع نم تَغتلدأ 
S2 
2 : ةنيع نم تَغتلدإ 
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 الباب الرابع
 دراسة المدانية وتحليل البياناتال
الفصل الأول : لمحة عن المدرسة "منشأ العلوم " الثانوية الإسلامية 
 سناداجا بسيان بميكاسان 
شخصية المدرسة "منشأ العلوم "الثانوية الإسلامية سناداجا بسيان  )1
 بميكاسان
 : منشأ العلـو   اسم الدمدرسة .أ 
 : ب   شهادة الددرسة .ب 
 عنواف الددرسة .ج 
سناداجا   2 NIM:    الشارع 
  بديكاساف
 : سناداجا    القرية
 : بسياف    الدنطقة
 : بديكاساف    الددينة
 : جاكل الشرقية    المحاطة
   ٕٖٖٖٕ٘ٙٓٗٙٛٓ:    رقم التلفوف
 عتُ اليقتُ  :  اسم مدير الددرسة د. 
: الدؤسسة منشأ العلـو سناداجا    ق.  اسم الدؤسسة
 بسياف
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 ٜٜٓٔ:  سنة عملية /ك.  سنتة التأسيس 
  ٕمتًا ٕٕ٘ٚ:    الأرضز.  مساحة 
 تاريخ المدرسة "منشأ العلوم" الثانوية الإسلامية سناداجا )2
أقيمت الددرسة " منشأالعلـو " الثانوية الإسلامية سناداجا بسياف 
.  نظر إلى أنذية الاستمرار التعليمي من ٜٜٓٔنوفمبر   ٙٔفي تاريخ 
لتلميذات في الددرسة الدتوسطة، كلكن على الواقع كثتَ من التلاميذ أك ا
قرية سناداجا ىم لا يستمركف دراستهم. فلذلك قد أسس الشيخ 
بدرالدين، كالشيخ طبراني، كالشيخ حجر ىذه الددرسة " منشأ العلـو " 
الثانوية الإسلامية.  ككانت الددرسة " منشأ العلـو " الثانوية الإسلامية 
سناداجا  NIMسناداجا بسياف في ظلِّ معهد الدخلصتُ  تقع في الشارع 
كيلو متًا من الددينة   ٙٔ ±في قرية سناداجا الدنطقة بسياف  ٕبديكاساف 
بديكاساف جاكل الشرقية. تقع في بيئة الريفية، التلاميذ في ىذه الددرسة 
 يأتوف من الدنطقة كالولاية حوؿ الددرسة.
 رؤية ورسالة المدرسة "منشأ العلوم" الثانوية الإسلامية سناداجا )3
 ) isiv( رؤية  .أ 
 العالي نجزتشكيل أجياؿ ذكل الأخلاؽ الكرنشة كالد
  ) isiM( رسالة  .ب 
 الكرنشة الأخلاؽ يفّضلبرقيق التعلم الذم  -ٔ
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تعليم بال يقـوبرقيق التعلم كالتعويد في تعلم القرآف ك  -ٕ
 الإسلاـ
 القرآف الكرنً برفيظ برقيق تعلم -ٖ
الأكادنشية كغتَ  وصوؿ إلى منجزفي ال الحسنة التًبية عقد -ٗ
 الأكادنشية
تنفيذ نشاط التعليمي الخاصي بزيادة كمتطورة مهارة  -٘
 الإجتماعي كالدني للتلاميذ
كفقا  تمع الددرسةلدعلمتُ كلراالدهنية كفائة عرفة ك م برقيق -ٙ
 التًبوم ّلتطور 
عقد ادارة الددرسة بتنظيم إدارة الددرسة الرتبة كالشفافة  -ٚ
 كالدسؤكلة
مدرسة "منشأ العلوم" الثانوية الإسلامية الموقيف الجغرفي لل )4
 سناداجا 
 NIM تقع الددرسة " منشأ العلـو " الثانوية الإسلامية في شارع
بسياف بديكاساف. كحدكد الددرسة " منشأ العلـو  ٕسناداجا بديكاساف  
  " الثانوية الإسلامية سناداجا بسياف :
 : معهد الدخلصتُ كبيت شيخ زبيد الشرقية) أ
 : مسجد الدخلصتُ الشماؿب) 
  ٕسناداجا بديكاساف    NIM: شارع   الغرب ج)
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سناداجا بديكاساف ٕ: الددرسة الإبتدائية الحكومية  الجنوبد) 
  
 الهيكل المدرسة " منشأ العلوم " الثانوية الإسلامية سناداجا بسيان ) 5
أما الذيكل التنظيمي للمدرسة " منشأ العلـو " الثانوية    
  الإسلامية سناداجا بسياف بديكاساف في ما يلي :
  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
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: ةروسلا1 
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)  أسماء المدّرسين للمدرسة " منشأ العلوم " الثانوية الإسلامية  6 
  سناداجا بسيان بميكاسان 
 1,4اللوحة : 
أسماء المدّرسين للمدرسة "منشأالعلوم" الثانوية الإسلامية 
 15سناداجا بسيان بميكاسان
 النمرة الاسم التربوية الرواية الوظيفة
 ٔ عتُ يقتُ I.H.S رئيس الددرسة
 ٕ لزمد نوحاف I.dP.S رئيس الددرسة نائب
 ٖ زبيد I.dP.S مدرس
 ٗ لزمد نذز aM.A مدرس
 ٘ لزمد علي خسناف I.dP.S مدرس
 ٙ شهدم aM.A مدرس
 ٚ خليفي I.dP.S مدرس
 ٛ شهر الله dP.S مدرس
 ٜ نور ىدم dP.S مدرس
 ٔٔ مفلحة ق س I.soS.S ةمدرس
 ٔٔ نورلزمد ال I.dP.M ,I.hT.S مدرس
                                                           
 ٕٛٔٓسبتمبر  ٛالوثائق الددرسّية"منشأالعلـو "الثانوية الإسلامية سناداجا من الدناىج الددرسية لزمد نوحاف في يـو السبت   ٔ٘
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 ٕٔ مفتاح العرفتُ dP.S مدرس
 ٖٔ أـ الكرنشة I.dP.M مدرسة
 ٗٔ مؤزّة I.hT.S ةمدرس
 ٘ٔ أـ سلامة dP.S ة مدرس
 ٙٔ مستقي منتهى ES مدرس
 ٚٔ رحمة الصحية I.dP.S ةمدرس
 ٛٔ ختيجة dP.S ةمدرس
 ٜٔ قرّية dP.S ةمدرس
 ٕٓ سودار مونو iS.S مدرس
 ٕٔ خليل أكبر I.dP.S مدرس
 ٕٕ لزمد حفيظ I.dP.S مدرس
  
أحوال التلاميذ في المدرسة " منشأ العلوم " الثانوية الإسلامية  )  7
 سناداجا بسيان بميكاسان
 : لطلابملامح ا
 تقول الله سبحانو تعالى -ٔ
كامل الدتسق لشارسة تعاليم الإسلامية بدنهج أىل السنة كالجماعة   -ٕ
 كالدسؤكلية
 بسحيد الأباء كالأمهات كالدعلمتُ كغتَىم -ٖ
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لدل كرنً الأخلاؽ كالكياسة كالدتسامح كالصدقتُ كمطيعا  -ٗ
 للقواعد كنرب الجارية كالصدقة
تعلم بالحمسة على كل الوقت كلديو الشجاعة كالحرية   -٘
 كالانفتاح
 الربحة في حالة حبل من الله كحبل من الناس.  -ٙ
 للغة العرلية في المدرسة "منشأ العلوم " الثانوية الإسلامية تدريس  )  8
اعتمدت عملية تدريس اللغة العربية في الددرسة "منشأ   
العلـو " الثانوية الإسلامية سناداجا بسياف بديكاساف بدنهج الدراسة 
استعملت مدرسة "منشأ العلـو " الثانوية الإسلمية بدنهج .  ) )31K
الدستول يعتٍ الصف العاشر حتى الصف الثاني  في كل )31K( الدراسة
كتاب الدعلم ككتاب لطلاب ككانت عملية   لطلابعشر.استعمل الدعلم كا
تدريس اللغة العربية  للصف العاشر مرتتُ في الأسبوع يعتٍ في يـو 
الأربعاء كيـو الخميس. في يـو الأربعاء تركز تعليم اللغة العربية على 
يعتٍ مهارة الإستماع كالكلاـ كالقراءة كالكتابة، مهارات اللغوية الأربعة 
أما في اليـو الخميس تركز عملية تدريس اللغة العربية على تعليم قواعد 
 اللغة العربية .
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 البيانات غرضالفصل الثاني : 
 lacorpiceRتخطيط تعليم اللغة العربية باستخدام نموذج التعليم  -1
بمدرسة الفصل العاشر  لطلابلترقية مهارة القراءة   gnihcaeT
 ميكاسانباسيان باسناداجا  الإسلامية  الثانوية "منشأ العلوم"
الفصل العاشر بالددرسة  لطلابعملية تدريس القراءة    
" منشأ العلـو " الثانوية الإسلامية سناداجا بسياف بديكاساف مرتاف في 
يـو الأربعاء كالخميس. عرفنا أّف الأغراض في تدريس لغة العربية ىي 
على الدهارة الأربعة كىي مهارة الإستماع كالكلاـ  لطلاباكتساب ا
علمة في تدريس اللغة العربية كالقراءة كالكتابة. كما قالت أـ الكرنشة الد
استخداـ مهارات الأربعة منها الإستماع كالكلاـ كالقراءة كالكتابة. أما  
كفاءة مهارة القراءة في الفصل العاشر ناقصة،كىذا ىو بناء على طريقة 
الوثائق التي استخدـ الباحث للحصوؿ على بيانات عن برصيل 
 لطلاب. لأف أكثر ا ٓٛبعضهم أدنى من برصيل ؾ للغة العربية ىي 
لديهن صعوبة في القراءة كفهم النص، كالدكافع في تعليم اللغة العربية 
 ٕ٘ناقصة فإنهم يظنوف أف اللغة العربية صعبة جدا.
كبجانب طريقة الوثائق، استخدـ الباحث طريقة الدقابلة   
كالدلاحظة عندما يلاحظ الباحث أف تعليم اللغة العربية في الددرسة 
لـو " الثانوية الإسلامية سناداجا بسياف بديكاساف يستخدـ "منشأ الع
                                                           
 ٕٛٔٓسبتمبر  ٛالدقابلة بدعلة اللغة العربية أـ كرنشة في يـو السبت   ٕ٘
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الكتاب للطلاب كالددّرس في تدريس القراءة، كإضافة إلى ذالك 
في ىذا الفصل يرغبن عن تعّلم اللغة العربية، خصوصا في  لطلابا
يشعرف غتَ مريح كلشل فلذلك لديهم  لطلابمهارة القراءة لأف أكثر ا
 لنص.صعوبة في القراءة كفهم ا
كبعض أف يقـو الباحث بالدلاحظة إلى معلمة اللغة   
العربية أـ الكرنشة عن تدريس القراءة بالددرسة "منشأ العلـو " الثانوية 
الإسلامية سناداجا بسياف بديكاساف عرؼ أف تعليم اللغة العربية يركز 
إلى تعليم التًاكيب كالدعلمة تشرح التًكيب في النص غتَ كاضح 
كقتا كافيا ليحسنوا  لطلابحتَكف فيو. كلا بسح الدعلمة لفالتلاميذ يت
لا يستطيعن أف يفهمن  لطلابقراتهن كلكملن فهمهن حتى أكثر ا
النص فهما جيدا كيشعرف صعوبة في تعبتَ الفكرة الشفوية أك 
  ٖ٘الكتابية.
كفي فرصة مناسبة قاـ الباحث بالدقابلة مع أحد الطالبة في   
ة أنها قالت القراءة ىي أصعب الدهارات، الفصل العاشر اسمها مفلح
ىي تشعر الصعبة لقراءة الدفردات الجديدة لتكوين الجملة السليمة. 
يشعرف  لطلابكتشعر بالدمل بتعليم القراءة، كذلك السبب يسبب ا
                                                           
الدلاحظة في نشاط التعليم اللغة العربية بالددرسة " منشأ العلـو " الثانوية الإسلامية سناداجا، في يـو   ٖ٘
 ٕٛٔٓ سبتمبر ٕٔ لأربعاءا
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إذف نزتاج الباحث الى برطيط تعليم اللغة  ٗ٘غتَ مريح لتعليم القراءة.
 lacorpiceRخداـ ندوذج التعليم العربية لتًقية مهارة القراءة باست
لطلبة الصف العاشر بددرسة "منشأ العلـو " الثانوية   gnihcaeT
الإسلامية سناداجا بسياف بديكاساف. كمن بزطيط تعليم اللغة العربية 
ىي برديد أىداؼ التعليم يعتٍ لتًقية مهارة القراءة الجهرية كالصامتة 
لتلاميذ بأربعة عناصر، الأكؿ القدرة على التمييز بتُ الحركؼ، كالثاني 
الكلمات في السياؽ، كالثالث سرعة القراءة كتلحيص فهم معاني 
الأفكار التي تشتمل عليها. كاختيار طريقة التعليم يعتٍ طريقة المحاضرة 
 gnihcaeT lacorpiceRكالدناقشة كالسؤؿ كالجواب بنموذج التعليم 
الذم يناسب بدادة الدرافق العامة. كاعداد التعليم التي تتكوف من ثلاثة 
 :     نشطات كما يلي
 الأنشطة الدقدمة تتكوف من :
 القاء السلاـ على التلاميذ في بدية الدرس كيقرأ الدعاء معا .أ 
 بطريقة : لطلاببرقيق حضور ا .ب 
 بقوؿ "من لا برضر ىذا اليـو ؟" -
 يدع الددّرس الطالبة بكشف الحضور  -
 يسأؿ عن حاؿ التلاميذ بقوؿ "كيف حالكم؟" .ج 
                                                           
45
الدقابلة بالتلميذة في الصف العاشر بالددرسة "منشأالعلـو " الثانوية الإسلامية سناداجا، في يـو الأربعاء   
 ٕٛٔٓسبتمبر  ٕٔ
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 القراءة بقوؿ ما يلي :يشرح الددّرس عن أىداؼ التعلم  .د 
 lacorpiceRم يموذج التعلنبعد تطبيق التعليم القراءة ب
  gnihcaeT
 كنتن قادرة على التمييز بتُ الحركؼ -
 كنتن مقتدرة على فهم الكلمات في السياؽ -
استطعّتن سرعة القراءة كتلخص الأفكار التي تشتمل في  -
 نص القراءة
 الأنشطة الأساسية تتكوف من : 
إلى ست لرموعات بطريقة  لطلابالددّرس ايقسم  .أ 
أف تعّددف الأرقاـ من كاحد إلى  لطلابطلب الدعلم ا
 ستة بالإرشادات ما يلي :
 أعددف الأرقاـ من كحد الى ستة متناكبات -
 تفضلن اجتمعن مع زميلاتكن التي لذا رقم متساك -
 يعطي الددّرس نص القراءة ككرقة العمل .ب 
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إلى قراءة  لطلابمرة  كيسمعن ايقرأ الدعّلم نص القراءة  .ج 
الدعلم 
بالإرشادات ما 
  يلي :
اسمعن جيدا !  -
سأقرأ ىذ 
 النص مرة
 يقراء الدعلم النص بصوت جهر كعاؿ -
 
للمناقشة كفهم نص القراءة مع  لطلابيأمر الدعّلم ا .د 
 أصدقائهن في الفرقة بقوؿ :
 ناقشن نص القراءة حتى تفهمن ما في النص ! -
لتلخيص كتركيب السؤؿ كجوابو  لطلابيأمر الددّرس ا .ق 
 بالإرشادات مايلي :
ّلحصن ما كجدتن   -
 في نص القراءة ! 
أكتبن نتيجة   -
التلخيص في 
 كرقة العمل !
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أكتبن الأسئلة كاجوبتها مناسبة بالنص في كرقة العمل   -
 !
طلب الددّرس من أحد الطلبة تكوف الطالبة كالدعلمة  .ك 
 لشرح نتيجة التلخيص بالإرشادات ما يلي :
اختار الدعلم  -
احد الطالبة من 
نائبة المجموعة 
بالاعتباطّي 
 بقوؿ :
 تقدمي أنت..... اشرحي ما كجدت في النص ! 
 اشرحي بصوت جهر كعاؿ ! 
تشرح الطالبة الدختارة نص القراءة بصوت جهر كعاؿ   -
 ثم بذيب الطالبة الأسئلة التي سألتها أصدقائها 
م رّكبو الطالبة في يأمر الددّرس الأخر ليسأؿ بالسؤاؿ الذ .ز 
 الفرقة بالإرشادات ما يلي :
قد كتبتن الأسئلة في كرقة  -
 العمل
تفضلي من ستسأؿ أكلا  -
 ؟
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 اقرئي السؤؿ بجهر كعاؿ ! -
 الأ نشطة الأختَة
 يؤكد الدعّلم عن مادة الدرس بطريقة السؤؿ كالجواب .أ 
أمر الدعلم احد الطالبة ليقرأ القراءة في الفقرة الأكلى  -
 بقوؿ :
 فقرة الأكلى بصوت جهر كعاؿ !اقرئي  
 اشرحي الفقرة الرئيسية في الفقرة الثانية ! 
ىل نقرأ أنواعا من الكتب الددرسية في قاعة  
 الددرسة ؟
يعطى الباحث جوائز لفرقة رائعة بقوؿ : جيد جدا ،  .ب 
 احسنت ! كغتَىا
 يقدـ الددّرس خلاصة الدرس مع الطلبة .ج 
 نستم الددّرس الدرس بالسلاـ .د 
طة تعليم القراءة باستخداـ ندوذج التعليم كانت أنش   
في الصف العاشر بددرسة "منشأ العلـو "  gnihcaeT lacorpiceR
( الثانوية الإسلامية سناداجا مناسبة بخطوات التعليم في منهج الدراسة 
تتكوف من خمس  ) 31K( ، الخطوات التعليم في منهج الدراسة ) 31K
الدعلومات، كرعاية الدعلومات، خطوات منها ملاحظة، كالسؤاؿ، كجمع 
 كاّتصالة الدعلومات. أما الاتّفاقية بينهما  كما يلي :
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 ملاحظة )ٔ
 يعطي الدعلم الطالبة الفرصة لتسمع الطالبة إلى قراءة الدعلم - أ
 يعطي الدعلم الطالبة لتقرأ النّص القراءة - ب
السؤاؿ : الطالبة لذا فرصة لتسأؿ الطالبة الدعلم عن الدفردة الجديدة  )ٕ
 كتسأؿ الطالبة أصدقائها التي شرحت نص القراءة 
جمع الدعلومات : يسمح الدعلم الطالبة أف تفتح كتاب الدراسية  )ٖ
 لتستخبر الدعلومات مناسبة بدوضوع القراءة
 معالجة الدعلومات )ٗ
ص القراءة مع أصدقائها في يعطي الدعلم الطالبة أف تناقش ن - أ
 المجموعة
 ّحصت الطالبة نص القراءة - ب
 كونت الطالبة الأسئلة كالأجوبتها - ت
الاّتصالة بالدعلومات : شرحت الطابة نص القراءة اماـ اصدقائها  )٘
 كبذيب الطالبة الأسئلة التي سألتها أصدقائها.
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القراءة لترقية مهارة    gnihcaeT lacorpiceRتطبيق نموذج التعليم  -2
لتلاميذ الفصل العاشر بالمدرسة " منشأء العلوم " الثانوية 
 الإسلامية سناداجا بسيان بميكاسان
 lacorpiceRقاـ الباحث بتطبيق ندوذج التعليم   
بدادة الدرافق العامة لتلاميذ الصف  في تعليم مهارة القراءة  gnihcaeT
الإسلامية سناداجا بسياف العاشر بالددرسة "منشأ العلـو " الثانوية 
 ٕٛٔٓسبتمبر  ٜٔبديكاساف في الدستول الثاني مرة بيـو الأربعاء 
ظهرا، يدخل الدعّلم في الفصل العاشر لأف الأستاذة أـ الكرمة تسمح 
للباحث أف 
يعلم في الفصل 
العاشر. فيلقي 
السلاـ الددرس 
 لطلابعلى ا
في بداية الدرس 
ثم يقرأ الدعاء 
، لطلابالكرنً يعتٍ السورة الدعينة. لتحقيق حضور اكسورة من القراف 
يدع الددّرس بكشف الحضور كتعارؼ بينهن، كبرضر جميع الطالبة في 
ىذا اليـو . كبعد ذلك يسأؿ الددّرس عن حالذن كالدرس الداضي 
فتجيب بعضهن بصوت جهر كعاؿ. قبل أف يشرح الدعلم عن الدوضوع 
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عن أىداؼ تعليم القراءة  لطلاب" الدرافق العامة " يبحث الدعلم مع ا
  gnihcaeT lacorpiceRكأنشطة تعليم القراءة باستخداـ ندوذج التعليم 
   كنموذج التعليم لدهارة القراءة.
إلى ست فرؽ،بعض الفرقة  لطلابينقسم الدعلم ا   
تتكوف من ستة 
طالبات كبعضها 
تتكوف من خمس 
طالبات،أما أسماء 
في الفرقة  لطلابا
ىي الفرقة الأكلى 
تتكوف من: نور 
مليزيا، كليلي رزقي أمليا، كستي رحوية، ككردة الصالحة، كحُسنة. الفرقة 
الثانية تتكوف من: أنسة البدرية، كستي خليلة، كأككا بركة، كامراءة 
الحسنة، 
كختَناكتي. الفرقة 
الثالثة  تتكوف 
من: أكفي خفيفة 
أزىرم، كأنسأ، 
 كأـ الكرنشة،
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كليندا ميسرة، كمبرحة، كمشرة النسائيو. الفرقة الرابعة تتكوف من: ختَف 
الزىرة، كذرّة عيتٍ، كمفلحة، كرُّمنة، كستي أمينة، كمام زينة. الفرقة 
الخامسة تتكوف من: سعادة، كنور خليلة، كيولياة، كزلفينا دكم، كنذة 
نة، كمتَا العالية. الفرقة السادسة تتكوف من: يويوالنياتي، كستي لزس ّ
أندرياني، كستي طيبة، كخفضة الرافعة، كخزنشة الصالحة. ثم يعطي 
الددرس نص القراءة لكل التلاميذ. كبعد ذلك يقرأ الددّرس نص القراءة 
من الفقرة الأكلى حتى النهائ بصوت جهر كعاؿ كيأمرىن أف يسمعن 
في فرقتهن  لطلابكاىتمن بجد. بعد أف يقرأ الددّرس النص، بذمع ا
ناقشوف حوؿ النص القراءة باستخداـ أربعة أساليب في ندوذج التعليم كي
يعتٍ ملخص، كتركيب السؤاؿ مع جوابو،  gnihcaeT lacorpiceR
  الأخريات. لطلابكيتنّبأ السؤاؿ لشكن تسألو ا
نص القراءة، نستار الدعلم  لطلاببعد أف تلّخص ال   
ل، نستار الدعلم احد من أحد الطالبة لشرح نتائج الاختصار أماـ الفص
الطالبة من نائبة المجموعة بالاعتباطّي، تقدمت الطالبة الدختارة كالدعلمة 
كلذا خمس دقاءؽ 
لشرح ما كجدت في 
نص القراءة كبذيب 
الأسئلة التي سألتها 
الأخركف،. تقـو 
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الطالبة بشرح نتائج الاختصار كبذيب الأسئلة التي سألْتها زميلاتها 
كالددّرسة تشرح ما كاف في النص.كبعد أف شرحت متبادلا يعتٍ أنها  
الطالبة نتيجة التلخيص سألت زميلاتهّن إليها متبادلا، كبعد خمس 
دقائق أمر الدعلم الطالبة أف بزتار الطالبة احد أصدقائها لتحل لزلها 
أماـ الفصل لشرح نص القراءة كبذيب الأسئلة كما قامت بو الطالبة 
، لطلابالددّرس الاختبار البعدم لكل اقبلها   . كبعد ذلك يوزّع 
  كىن نسلصلن حتى نهاية الوقت.
في قراءة الجهرية،  لطلابليعرؼ الباحث كفائة ا   
فيسأؿ الدعّلم كل الطالبة عن الدوضوع كإختبار الشفوم. كقبل أف نستم 
أنشطة الدراسية يؤكد الددّرس عن مادة الدرس بطريقة السؤؿ كالجواب، 
صنيفات كالجوائز لفرقة رائعة ثم يقدـ الددّرس خلاصة كيعطي الدعّلم ت
 .لطلابكيسلم الباحث  لطلابالدرس مع ا
 gnihcaeT lacorpiceRكبعد أف تطبيق ندوذج التعليم   
  gnihcaeT lacorpiceRعرؼ الباحث أف استخدـ ندوذج التعليم 
في النشاط الإضافي للغة العربية لتًقية مهارة القراءة،  لطلابيساعد ا
كىن يشعرف فرحا كغتَ لشل عند بذرم عملية التعليم اللغة العربية. 
كبعضهن يشعرف أف ىذا النموذج التعليم يساعدىن أف يقّدرف مقاصد 
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في الفصل ليعلملن كيقدمن كظيفتهن  لطلابالنص. كنظرا إلى حماس ا
 ٘٘أماـ الفصل بحماس.
لترقية مهارة  gnihcaeT lacorpiceRعالية تطبيق نموذج التعليم ف -3
الصف العاشر بالمدرسة " منشأالعلوم " الثانوية  لطلابالقراءة 
 الإسلامية سناداجا بسيان بميكاسان
 lacorpiceRلتناؿ البيانات عن تطبيق ندوذج التعليم   
الصف العاشر بالددرسة " منشأ  لطلابلتًقية مهارة القراءة  gnihcaeT
العلـو " الثانوية الإسلامية سناداجا بسياف بديكاساف. اخذ الباحث 
 الطريقة الدتنوعة، ىي الدلاحظة كالدقابلة كالوثائق.
 الدلاحظة ) أ(
ىي كسيلة في اكتساب الخبرات   
كالدعلومات من خلاؿ ما شهد باحث أك سمع 
 عنها. ىي طريقة مشاىدة الأنشطة الدباشرة
 لحصوؿ البيانات عن عملية تعليم اللغة العربية.
استخدـ الباحث في ىذه الطريقة يبدأ في يـو 
سبتمبر  ٕٔالأكؿ في يـو الأربعاء كالتاريخ 
إلى الددرسة، يلاحظ الباحث من أحواؿ  ٕٛٔٓ
                                                           
 ٜٔالخلاصة من مقابلات بالتلاميذ في الصف العاشر بالددرسة" منشأالعلـو " الثانوية الإسلامية سناداجا، في يـو الأربعاء    ٘٘
 ٕٛٔٓسبتبر 
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الددرسة كأحواؿ الدعلمة اللغة العربية أـ الكرنشة 
 عندـ تعلم في الفصل العاشر للنشاط الإضافي
للغة العربية بالددرسة " منشأالعلـو " الثانوية 
الإسلامية سناداجا بسياف بديكاساف. كيعلم 
الباحث في الفصل النشاط الإضافي للغة العربية 
 ٕٔمن أحواؿ التلاميذ في يـو الأربعاء كالتاريخ 
 .ٕٛٔٓسبتمبر 
 الدقابلة ) ب(
ىي عملية الأسئلة كالإجابة   
أك أكثر تقابل باللساف بحيث يتقابل الشخصاف 
كتواجها كينظر أحدنذا الأخر كيسمع بأذنيو 
لحصوؿ البيانات عن حديثة. استخدـ الباحث 
في ىذه الطريقة إلى مدير الددرسة عتُ اليقتُ 
كالدناىج الدراسية لزمد نوحاف كمدّرسة اللغة 
العربية أـ الكرنشة للحصوؿ على الأخبار أك 
ككذلك  الوثائق عن قدرة التلاميذ على القراءة
الدشكلات الدواجهة كحلها كعن تأسيس 
الددرسة. مقابلة الباحث إليهن في يـو الأحد 
 . ٕٛٔٓسبتمبر  ٕٔك  ٛكالأربعاء كالتاريخ 
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 (ج )   الوثائق
طريقة جمع البيانات كمصدرىا   
 ٙ٘مكتوبة من الكتب كالمجلات كالجرائد كغتَىا.
استخدـ الباحث في ىذه الطريقة للوصوؿ على 
الدعلومة عن تاريخ تأسيس الددرسة كحالة الدعلم 
تعليم اللغة  لطلابكالدتعلم، قد أخذ الباحث في ا
 lacorpiceRالعربية بتطبيق ندوذج التعليم 
الفصل  لطلابفي يـو الأربعاء  gnihcaeT
العاشر في النشاط الإضافي للغة العربية بالددرسة 
" منشأالعلـو " الثانوية الإسلامية سناداجا 
بسياف بديكساف. ثم أخذ الباحث الوثائق بيانات 
الددرسة إلى الدناىج الدراسية لزمد نوحاف.
   
 طريقة الاختبار     (د)
قاـ الباحث الاختبارين لدعرفة فعالية   
 gnihcaeT lacorpiceRتطبيق ندوذج التعليم 
ذا البحث استعمل لتًقية مهارة القراءة، في ى
( الباحث طريقة الاختبار يعتٍ إختبارا قبلّيا 
                                                           
65
 ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM .M 
 31,)2102 ,akatsuP isatserP :atrakaJ
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 lacorpiceRقبل تطبيق ندوذج التعليم  )seterP
سبتمبر  ٕٔفي يـو الأربعاء كالتاريخ  gnihcaeT
بعد تطبيق    )tsetsoP ( كاختبارا بعديّا  ٕٛٔٓ
في يـو gnihcaeT lacorpiceRندوذج التعليم 
، كتلك ٕٛٔٓسبتمبر  ٕٙالأربعاء كالتاريخ 
مستخدمة لدعرفة  لطلاباختبارة مهارة القراءة 
لتًقية   gnihcaeT lacorpiceRفعالية تطبيق 
الفصل العاشر في النشاط  لطلابمهارة القراءة 
الإضافي للغة العربية بالددرسة "منشأالعلـو "  
 ساف. الثانوية الإسلامية سناداجا بسياف بديكا
كالاختبار  ) seterP( كأما نتيجة الاختبار القبلي 
 فكما يلي: )tsetsoP ( البعدم 
 2,4اللوحة :
 lacorpiceRعن نتائج الاختبار القبلي قبل تطبيق نموذج التعليم  
الصف العاشر في النشاط  لطلابلترقية مهارة القراءة   gnihcaeT
 الإضافي للغة العربية
 
 النتيجة  الأسماء الرقم
 44 إمرءة الحسنة 1
 44 أككا بركة 2
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 55 أكفي خفيفة أزىرم 3
 44 أنسأ 4
 66 أنسة البدرية 5
 46 أـ الكرنشة 6
 66 ليندا ميسرة 5
 55 حُسنة 4
 46 مام زينة 9
 55 خزنشة الصالحة 11
 44 خفضة الرافعة 11
 55 مشرة النسائيو 21
 46 مبرحة 31
 44 ختَناكتي 41
 44 ختَف الزىرة 51
 44 كردة الصالحة 61
 55 ذرّة عيتٍ 51
 55 ليلي رزقي أمليا 41
 55 مفلحة  91
 44 رُّمنة 12
 44 ستي خليلة 12
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 14 ستي أمينة 22
 44 ستي رحوية 32
 55 سعادة 42
 44 ستي طيبة 52
 44 نور خليلة 62
 44 نور مليزيا 52
 15 متَا أندرياني 42
 14 نذة العالية 92
 15 ستي لزّسنة 13
 55 زلفينا دكم 13
 55 يويوالنياتي 23
 55 يولياة 33
 
من ناحية تقدير نتائجهن بالنسبة الدأكية الاختبار القبلي  لطلابلدعرفة عدد ا
 : لإتقاف يأتي الباحث باللوحة التالية
 3,4اللوحة :
 تفصيل النتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير بنسبة مئية.
 النسبة المأوية  لطلابعدد ا البيان النتيجة  رقم 
 - - جيد جدا  64-111 1
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 %35 42 جيد   55 – 54 2
 %51 5 مقبوؿ   16 – 45 3
 %21 4 ناقص   13 – 95 4
 - - ضعيف   1 -92 5
  
نزصلن  لطلاب% من ا ٓنظر إلى ىذه اللوحة أف    
% نزصلن على درجة "جيد" كمنهن ٖٚعلى درجة "جيد جدا " كمنهن 
% نزصلن على درجة ٕٔ% نزصلن على درجة "مقبوؿ" كمنهن ٘ٔ
 "ناقص". 
 4,4اللوحة :
 gnihcaeT lacorpiceRنتائج الاختبار البعدي بعد تطبيق نموذج التعليم 
الصف العاشر في النشاط الإضافي للغة  لطلابلترقية مهارة القراءة  
 العربية
 
 النتيجة  الأسماء الرقم
 111 إمرءة الحسنة 1
 19 أككا بركة 2
 55 أكفي خفيفة أزىرم 3
 19 أنسأ 4
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 55 أنسة البدرية 5
 55 الكرنشةأـ  6
 44 ليندا ميسرة 5
 44 حُسنة 4
 44 مام زينة 9
 44 خزنشة الصالحة 11
 19 خفضة الرافعة 11
 44 مشرة النسائيو 21
 55 مبرحة 31
 19 ختَناكتي 41
 111 ختَف الزىرة 51
 111 كردة الصالحة 61
 19 ذرّة عيتٍ 51
 55 ليلي رزقي أمليا 41
 44 مفلحة 91
 55 رُّمنة 12
 19 ستي خليلة 12
 64 ستي أمينة 22
 111 ستي رحوية 32
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 19 سعادة 42
 19 ستي طيبة 52
 19 نور خليلة 62
 19 نور مليزيا 52
 55 متَا أندرياني 42
 46 نذة العالية 92
 55 ستي لزّسنة 13
 111 زلفينا دكم 13
 19 يويوالنياتي 23
 44 يولياة 33
من ناحية تقدير نتائجهن بالنسبة الدأكية في  لطلابلدعرفة عدد ا 
 :  الاختبار البعدم لإتقاف يأتي الباحث باللوحة التالي
 5,4اللوحة :
 تفصيل النتائج في الاختبار البعدي من ناحية التقدير بنسبة مائية
 النسبة المأوية  لطلابعدد ا البيان النتيجة  رقم 
 %44 61 جيد جدا  64-111 1
 %54 51 جيد   55 – 54 2
 %5 2 مقبوؿ   16 – 45 3
 - - ناقص   13 – 95 4
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 - - ضعيف   1 -92 5
 
نزصلن  لطلاب% من اٛٗنظرا إلى ىذه اللوحة أف   
% نزصلن على درجة "جيد" كمنهن ٘ٗعلى درجة "جيد جدا" كمنهن 
 % نزصلن على درجة "ناقصة".  ٓ% نزصلن على درجة مقبولة كمنهن ٚ
كبعد نظر الباحث على نتيجة الاختبار القبلي   
 lacorpiceRكالاختبار البعدم، أف الاختبار قبل تطبيق ندوذج التعليم 
الصف العاشر في النشاط الإضافي  لطلابلتًقية مهارة القراءة   gnihcaeT
للغة العربية نرد فرقا بينهما. ىذالايدؿ على تطور تدريس اللغة العربية بدهارة 
، كىذا الحاؿ بسبب اكتساب الباحث  لطلاب. ككاف ارتفاع نتيجة االقراءة
 gnihcaeT lacorpiceRفي استعداد كتناسب استًاتيجية كندوذج التعليم  
لتًقية مهارة القرءة. كأعطى الباحث ارشادات كاضحة حتى استجابة الطلبة 
في أنشطة التعلمية جيدا. كنظرا إلى حماس التلاميذ في الفصل كعملن 
 يفتهن ثم يقدمن أماـ الفصل بحماس.كظ
 lacorpiceRكيلخص الباحث بأف ندوذج التعليم   
لتًقية مهارة القراءة كىن يشعرف فرحا كغتَ لشل.  لطلابيساعد ا  gnihcaeT
كيرجوا الباحث سوؼ تستطيع مدّرسة اللغة العربية أف تستخدـ ىذا ندوذج 
لتًقية مهارة القراءة خاصا. لذلك لدعرفة علقة  gnihcaeT lacorpiceRالتعليم 
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بينها كفعالية  ىذا ندوذج التعليم من حيث لابد الباحث يقـو بتحليل 
 : البيانات، فكمايلي
 
 6,4اللوحة :
 lacorpiceRنتائج التلاميذ للفرقة التجريبية بتطبيق نموذج التعليم 
 في الاختبار القبلي والاختبار البعدي gnihcaeT
الإختبار  الإختبار القبلي الأسماء الرقم
 البعدي
 4 3 2 1
 111 44 إمرءة الحسنة 1
 19 44 أككا بركة 2
 55 55 أكفي خفيفة أزىرم 3
 19 44 أنسأ 4
 55 66 أنسة البدرية 5
 55 46 أـ الكرنشة 6
 44 66 ليندا ميسرة 5
 44 55 حُسنة 4
 44 46 مام زينة 9
 44 55 خزنشة الصالحة 11
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 19 44 خفضة الرافعة 11
 44 55 مشرة النسائيو 21
 55 46 مبرحة 31
 19 44 ختَناكتي 41
 111 44 ختَف الزىرة 51
 111 44 كردة الصالحة 61
 19 55 ذرّة عيتٍ 51
 55 55 ليلي رزقي أمليا 41
 44 55 مفلحة 91
 44 55 رُّمنة 12
 19 44 ستي خليلة 12
 64 14 ستي أمينة 22
 111 44 رحويةستي  32
 19 55 سعادة 42
 19 44 ستي طيبة 52
 19 44 نور خليلة 62
 19 44 نور مليزيا 52
 57 15 متَا أندرياني 42
 46 14 نذة العالية 92
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 55 15 ستي لزّسنة 13
 111 55 زلفينا دكم 13
 19 55 يويوالنياتي 23
 44 55 يولياة 33
 5242 1922 المجموعة
 64 55 الدتوسط
  
كبعد أف كجدنا نتائج الاختبار القبلي كالبعدم فيدؿ أف تطبيق  
الصف العاشر  لطلابلتًقية مهارة القراءة   gnihcaeT lacorpiceRندوذج التعليم
في النشاط الإضافي للغة العربية أحسن من الطريقة القدنشة ككانت الدسافة بتُ 
 : القيمة الاختبار القبلي كالبعدم كما في التالية
 
 7,4اللوحة :
 المسافة بين الاختبار القبلي والبعدي
 المسافة بينها y متغير xمتغير 
 11 64 55
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    )oH (كالفرضية الصفرية  )aH ( فيها فرضتُ الفرضية البدلية 
 )aH ( الفرضية البدلية  ) أ
 (دّلت الفرضية أف فيها العلاقة بتُ متغتَ مستقّل   
كالفرضية البدلية لذذا . )Y lebairaV(متغتَ غتَ مستقّل   )X lebairaV
 gnihcaeT lacorpiceRالبحث ىي: كجود فعالية تطبيق ندوذج التعليم 
الصف العاشر بالددسة "منشأالعلـو " الثانوية  لطلابلتًقية مهارة القراءة 
  الإسلامية سناداجا بسياف بديكاساف.
 الفرضية الصفرية  ) ب
دّلت الفرضية أف ليست فيها العلاقة بتُ متغتَ مستقّل   
كالفرضية الصفرية  . )Y lebairaV(متغتَ غتَ مستقّل   )X lebairaV (
لذذا البحث ىي عدـ فعالية لدعرفة فعالية تطبيق ندوذج التعليم 
الصف العاشر  لطلابلتًقية مهارة القراءة  gnihcaeT lacorpiceR
 ثانوية الإسلامية سناداجا بسياف بديكاساف.بالددسة "منشأالعلـو " ال
كأما لدعرفة ىذه الفركض استخدـ الباحث رمز الدقارنة   
للتعيتُ الكبتَين كالارتباط بينهما، لدعرفة  ”seT-T“التي تعرؼ برمز 
 : SSPSالنتائج استخدـ الباحث برنامج 
  : ) tseT-T deriaP(رمز الدقارنة 
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 : البياف
 بتُ عينتتُ: الارتبات     r
 ٔالنتيجة الدتوسطة عينة :   1X
 ٕ: النتيجة الدتوسطة عينة  2X
 ٔ: الانخراؼ الدعايرم من عينة   1S
 ٕ: الانخراؼ الدعايرم من عينة   2S
1S
 2
 ٔالدتغتَ من عينة :  
 2S
 ٕالدتغتَ من عينة :  2
للعينتتُ الكبتَين كالارتباط بينهما، لدعرفة النتائج استخدـ   
 : أما خطواتها كما يلي ،SSPSالباحث برنامج 
 "weiV elbairaV" نضّم نتيجة الإختبار إلى عمودإ ) أ
  " weiV ataD "في لاسماء تبديل ا ) ب
 بعد تقدنً tseT T deriaP-sneaM erapmoC -ezylanAاختار  ) ت
ثم  selbairaV deriaP  تغتَاف إلى مربعإنظّم  ،tseT T deriaP
  eunitnoC-kO  ،طقطقة
 خرجت منو نتائج من كل طبقات. كىذه صورة نتائج. ،kO بعد ) ث
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 : في ىذا البحث فعرض الباحث في اللوحة التالية لطلابأما نتيجة ا
 8,4اللوحة :
 scitsitatS elpmaS deriaPالنتيجة إحصاءات عينات تقرن 
 
 elpmaS deriaPكرد الباحث النتيجة إحصاءات عينات تقرف  
 في اللوحة كما يلي : scitsitatS
  9,4اللوحة:
 scitsitatS elpmaS deriaP إحصاءات عينات تقرنالبيان من النتيجة 
 ٕٕٗٗ.ٜٙ النتيجة الدتوسطة من عينة الأكؿ
 ٔٙٓٙ.٘ٛ النتيجة الدتوسطة من عينة النهائي
 ٜٕٕٔٗ.ٗٔ الانخراؼ الدعايرم من عينة الأكؿ
 ٜٙٙٓ٘.ٜ الانخراؼ الدعايرم من عينة النهائي
 ٜٓٓٚٗ.ٕ rorrE radnatSالخطأ الدعايرم الأكؿ 
 radnatSالخطأ الدعايرم النهائي 
 rorrE
 ٕٗ٘٘ٙ.ٔ
 
 scitsitatS selpmaS deriaP
 naeM rorrE .dtS noitaiveD .dtS N naeM  
 90974.2 92142.41 33 2424.96  mulebes 1 riaP
 24556.1 66905.9 33 1606.58 haduseS
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 41,4اللوحة :
 snoitalerroC selpmaS deriaPالنتيجة يقترن عينات الارتباط 
 snoitalerroC selpmaS deriaP
 .giS noitalerroC N  
 070. 913. 33 haduses &  mulebes 1 riaP
 
 snoitalerroC selpmaS deriapفي اللوحة يقتًف عينات الارتباط   
  gnihcaeT lacorpiceRتشميل على قيمة العلاقة قبل تطبيق ندوذج التعليم 
كىذه تدؿ على علاقة مهمة في فعالية تطبيق ندوذج التعليم  ٜٖٔ.ٓكبعده ىي 
لتًقية مهارة القراءة لطلبة الصف العاشر  بالددرسة " منشأ العلـو " الثانوية 
 سياف بديكاساف.الإسلامية سناداجا ب
 11,4اللوحة :
 tseT selpmas deriapالنتيجة يقترن اختبار عينات 
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 :   tseT selpmas deriapكرد الباحث اللوحة يقتًف اختبار عينات 
 
 21,4اللوحة :
  tseT selpmas deriapالبيان من يقترن اختبار عينات 
 ٗٙٗ.ٙ t )tset T(قيمة الاختبار 
 ٖٙٓ.ٕ elbat tقيمة 
 ٓٓٓ.ٓ )deliat-2( .giS
 
 كالتفستَ من ىذه اللوحة :  
كىذ يدؿ  elbaT t ٖٙٓ.ٕأكبر من  gnutiH t ٗٙٗ.ٙ أف نتيجة ) أ(
   )oH(على مردكد الفرضية الصفرية 
يدؿ على  ٘ٓٓ,ٓ من أصغر )eliaT-2(.giS ٓٓٓ.ٓأف نتيجة  ) ب(
   )aH(كمقبوؿ الفرضية البدلية   )oH(مردكد الفرضية الصفرية 
مردكدة كالفرضية البدلية   )oH(كلذلك كاف الفرضية الصفرية  
فيها إختلاؼ الدتوسط الأنذية. كأما  yك    xمقبولة كبتُ متغتَ  )aH(
 lacorpiceRتلخيص ىذا الباب أف كجود فعالية تطبيق ندوذج التعليم 
لتًقية مهارة القراءة لطلبة الصف العاشر بالددرسة "منشاالعلـو "  gnihcaeT
 الثانوية الإسلامية سناداجا بسياف بديكاساف.
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
ىذا الباب الإختتاـ الذم يشتمل على نتائج البحث   سيشرح الباحث في
 كالدقتًحات
 lacorpiceRتخطيط تعليم مهارة القراءة بنموذج التعليم  - أ
 وتطبيقو وفعاليتو gnihcaeT
نزتاج الباحث الى بزطيط تعليم اللغة العربية، ىو برديد أىداؼ التعليم  .أ 
بأربعة عناصر، الأكؿ  لطلابيعتٍ لتًقية مهارة القراءة الجهرية كالصامتة 
القدرة على التمييز بتُ الحركؼ، كالثاني فهم معاني الكلمات في 
السياؽ، كالثالث سرعة القراءة كالرابع تلخيص الفكرة الرئيسية في نص 
القراءة. كاختيار طريقة التعليم كندوذج التعليم ىي طريقة المحاضرة 
  gnihcaeT lacorpiceRنموذج التعليمكالدناقشة كالسؤؿ كالجواب ب
الدناسب بدادة الدرافق العامة. كاختيار أساليب التقونً التعليمي 
باستخداـ الاختبار التحريرم كالاختبار الشفوم. كإعداد التعليم يتكوف 
 لطلابمن ثلاث أنشطة، الأنشطة الدقدمة برتوم على القاء السلاـ 
شطة حتى شرح الدعلم عن أىداؼ التعلم كفوائد في الحياة. كالأن
على ست لرموعات، كيوزّع  لطلابالأساسية منها أف يقّسم الدعلم ا
نص القراءة ثم يأمرىن ليناقشن كيقرئن كيفهمن نص القراءة باستخداـ 
ثم يطلب   gnihcaeT lacorpiceRندوذج التعليمأربع إستًاتيجيات  في 
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لشرح ما قرأنو في نص القراءة شرحا كاملا، كيوزّع  لطلابمن أحد ا
. كالأنشطة لطلابم الاختبار البعدم كالاختبار الشفوم إلى جميع االدعل
الأختَة  أف يكوف الدعلم يؤكد عن الدادة الدرس بطريقة السؤؿ كالجواب 
 حتى نستم الدعلم الدرس بالسلاـ.
في تعليم مهارة القراءة بدادة   gnihcaet lacorpiceRندوذج التعليمتطبيق  .ب 
ر في النشاط الإضافي للغة العربية في صف العاش لطلابالدرافق العامة 
أما خطوات التعليم اللغة  ٕٛٔٓسبتمبر  ٜٔيـو الأربعاء كالتاريخ 
 العربية  كما يلي :
تتكوف من : القاء السلاـ على  قيقةالأنشطة الدقدمة قدر خمس د
في البداية الدرس حتى يشرح الباحث عن أىداؼ التعلم  لطلابا
تتكوف من  لأنشطة الأساسية قدر ثلاثوف دقيقكفوائد في الحياة. كمن ا
: يوزّع الدعلم النص القراءة ثم يقراء الدعلم النص مرة كيأمر الدعلم 
ليناقشن كيقرئن كيفهمن نص القراءة، ثم يأمر الدعلم الطالبة أف  لطلابا
تشرح الدعلومات التي كجدت في نص أماـ أصدقائها ثم سألت 
لم الاختبار البعدم كيسأؿ الدعلم كل الأخريات إليها، ثم يوزّع الدع
عن الدوضوع كإختبار الشفوم ليعرؼ إختلاؼ الكفائة  لطلابا
كبعده. أما  gnihcaeT lacorpiceR ندوذج التعليمقبل استخدـ  لطلابا
أف يكوف الدعلم يؤكد عن الدادة  في الأنشطة الأختَة قدر عشر دقيق
لصة الدرس مع الدرس بطريقة السؤؿ كالجواب، كيقدـ الدعلم خ
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يساعد ندوذج التعليم، ثم نستم الدعلم الدرس بالسلاـ. بهذا لطلابا
 بالفرح دكف لشل. لطلابلقراءة نص القراءة كفهمو كيشعرف ا لطلابا
لتًقية مهارة القراءة  gnihcaeT lacorpiceR ندوذج التعليمفعالية تطبيق  .ج 
كالإختبار البعدم  يستطيع أف يشّهد بارتفاع النتائج بتُ الإختبار القبلي 
يعرؼ  ”seT-T”كما في البحوث القدنشة بأف نتيجة من التحليلة باختبار
. فهذا يعتٍ على أف ).30.2>  4.4..) = ( tt>  ot= ( ttأكبر من  otأف 
مقبولة بدعتٌ كجد  )aH(مردكدة، كالفرضية البدلية  )oH(الفرضية الصفرية 
لتًقية مهارة القراءة   gnihcaeT lacorpiceRندوذج التعليمفعالية تطبيق 
الصف العاشر بددرسة منشأ العلـو الثانوية الإسلامية سناداجا  لطلاب
 بسياف بديكاساف.
 المقترحات - ب
قدـ الباحث الاقتًحات يرجو الباحث بها أف تكوف ىذه 
الاقتًحات نافعا كسيعا لتطوير النشاط الإضافي للغة العربية في 
العلـو " الثانوية الإسلامية سناداجا  مهارة القراءة بددرسة "منشأ
 بسياف بديكاساف في مهارة القراءة. كأما افتًحات كما يلي :
 لرئيس الددرسة  .ٔ
ينبغي أف يساعد النشاط الإضافي للغة العربية في 
تطوير التعليم. ككذلك أف يساعد بزيادة الوسائل التعليمية 
 لتطوير تعليم اللغة العربية.
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 للغة العربية لددرس النشاط الإضافي .ٕ
ينبغي أف يستخدـ ندوذج التعلمية مناسب كمساعد 
في تقدنً الدادة من أجل الوصوؿ إلى أىداؼ التعليم. كيستطيع 
في مادة  gnihcaeT lacorpiceR ندوذج التعليمأف يستخدـ 
 التي يريد الدعلم بالدضوع الدناسب بغرض التعليم فيها.
في النشاط الإضافي بالددرسة "منشأ العلـو " الثانوية  لطلاب .ٖ
 الإسلمية سناداجا بسياف بديكاساف
أف يهتمن كيدرسن درس اللغة  لطلابينبغي على ا
العربية كل يـو بالجهد كيستعدف ندوذج التعليم الدناسبة قبل 
بداء العملية التعليمية، حتى يستطيعن أف يفهمن دراستهن 
 ف الكرنً كالحديث الشريف.ﺁركأمور دينهن كفهن الق
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